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La investigación tiene como finalidad, determinar la influencia de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía de los 
estudiantes de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco durante el año 2013. La 
investigación por su finalidad es de tipo aplicada, en razón que se manipula la variable 
independiente; y asume el diseño experimental de tipo cuasiexperimental, debido a que 
establece la influencia de una a otra variable. La muestra estuvo conformada 53 estudiantes 
establecidos en dos grupos; grupo experimental (5° “D”) = 25 estudiantes y el grupo 
control (5° “A”) = 28 estudiantes, la muestra fue no probabilística de tipo intencional. Se 
aplicaron dos instrumentos: una encuesta de autoevaluación dl empleo de los hábitos de 
estudio, consta de 12 ítems con escala de Likert y una prueba de rendimiento del área de 
Historia, Geografía y Economía que consta de 20 ítems; el nivel de confiabilidad es de 
0,841 y o, 756 respectivamente. Los resultados demuestran que existe influencia positiva 
de los hábitos de estudio en la mejora del rendimiento académico, pasando de un 8,08 
puntos a un 11,02 puntos en promedio con una diferencia positiva de 2,35 puntos, 
encontrándose en un nivel aceptable en los estudiantes objeto de estudio. 
 















The purpose of the research is to determine the influence of study habits on the 
academic performance of the History, Geography and Economics area of the students of 
the Educational Institution Illathupa de Huánuco during the year 2013. The research for its 
purpose is applied type , Because the independent variable is manipulated; And assumes 
the experimental design of quasi-experimental type, because it establishes the influence of 
one variable variable. The sample consisted of 53 students established in two groups; 
Experimental group (5 ° "D") = 25 students and the control group (5 ° "A") = 28 students, 
the sample was non-probabilistic of intentional type. Two instruments were applied: a self-
assessment survey dl use of study habits, consists of 12 items with Likert scale and a 
performance test of the area of History, Geography and Economics consisting of 20 items; 
The reliability level is 0.841 and / or 756 respectively. The results show that there is a 
positive influence of study habits on the improvement of academic performance, from 8.08 
points to 11.02 points on average with a positive difference of 2.35 points, being at an 
acceptable level in The students under study. 
 















Con esta investigación pretendemos dar a conocer las efectos que provoca los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía 
en los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Illathupa de Huánuco durante el periodo académico 2013, toda vez que se encuentran en 
constante atención a los agentes educativos, debe responder a brindarles servicios 
educativos de calidad. 
Las limitaciones cotidianas que encontramos y enfrentamos en el actuar diario de 
nuestra práctica pedagógica con nuestros estudiantes es los problemas de asimilación, 
retención y aprendizaje inmediato por nuestros estudiantes, de la misma forma, los 
docentes e investigadores, expresan su malestar por las limitaciones de los estudiantes en el 
desarrollo de sus capacidades como: no saben trabajar con los texto otorgados por el 
Ministerio de Educación, hay deficiencias en el análisis, no razonan, no cuentan con 
horarios establecidos para ampliar los conceptos y enseñanzas de clases. 
 La combinación de estos factores, en relación con el proceso de aprendizaje -
enseñanza, provoca que los estudiantes estén habituados mecánicamente a repetir los 
contenidos sin llegar a comprenderlos, dominarlos, ni manejarlos, ya que tienen dificultad  
para relacionar diferentes ideas o llegar a conclusiones y generalizaciones. Esto indica 
problemas en el aprendizaje. 
Esta situación se acentuará por los significativos avances de la ciencia y la 
tecnología, que produce nuevos conocimientos, tecnologías y procedimientos, los cuales, 
requieren de nuevas habilidades y capacidades. Los estudiantes se enfrentan a un mundo 
cambiante, que les exige la capacidad de aprender por sí mismos para competir y 
permanecer activos, desafortunadamente el sistema de educación actual no los prepara 







Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los 
esquemas recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de cinco capítulos:  
El Capítulo I: comprende la identificación del problema, la formulación del 
problema, la formulación de los objetivos, la importancia, los alcances de la investigación 
y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: comprende los antecedentes de estudio, los fundamentos teóricos 
científicos y conceptuales, la definición de términos básicos. 
El Capítulo III: comprende la formulación de las hipótesis, determinación de las 
variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: determina el enfoque de investigación, el tipo, los métodos, el 
diseño de investigación, la determinación de la población y muestra de estudio, las técnicas 
e instrumentos de recolección de información, explica el tratamiento estadístico y los 
procedimientos de investigación. 
El Capítulo V: comprende la selección de instrumento, la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y 
discusión de resultados, dando lugar a la formulación de conclusiones y las 
recomendaciones del proceso. 
La trascendencia de esta investigación, está en que nos permite conocer las causas y 
consecuencias de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes de dicha institución educativa que fue elegida 
como objeto de estudio, el cual permite tomar decisiones adecuadas para la mejora de los 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema. 
La tarea educativa, como lo expresa Fernando Fuensalida (1992), es una 
socialización secundaria, formalizada, concentrada, controlada y orientada a objetivos 
precisos. Se dirige, en etapas distintas, a la capacitación de cada individuo para la 
actividad eficaz en el ámbito total de interacción social, a su capacitación en el 
ejercicio de una actividad funcional específica y a su promoción como agente 
dinámico en la evolución del conjunto. La socialización atañe a la familia, al linaje, al 
grupo, a la etnia. La educación atañe al todo social. La socialización es el poderoso 
instrumento que protege las diversidades de clase, de grupo, de aldea o región. La 
educación es el instrumento de unificación e integración de la cultura global, el motor 
que conduce el proceso que universaliza el producto de culturas locales y otorga el 
acceso de éstas al contexto total. Su función está en poner lo diverso en contacto, 
Promover de instrumentos comunes para la comunicación y el acuerdo. Colocar al 
alcance de todos, los medios que permitan desplegar estrategias activas en todo 
contexto posible. Su tendencia debe ser innovadora y activa, respondiendo 
dinámicamente a los cambios del contexto común. 
Los problemas permanentes que enfrentamos en el actuar diario de nuestra 
práctica pedagógica con nuestros estudiantes son los problemas de asimilación, 
retención y aprendizaje objetivo de los conocimiento, capacidades, competencias por 
nuestros estudiantes, el limitado conocimiento de técnicas, estrategias, métodos de 
aprendizaje hacen que el rendimiento académico son deficientes tal como muestran los 







ECE aplicada por el Ministerio de Educación,  en la que, nuestra educación está por 
debajo de los niveles previstos y aceptables,  ya que tenemos limitaciones en que: no 
saben trabajar con los texto otorgados por el Ministerio de Educación, hay deficiencias 
en el análisis, no razonan, no cuentan con horarios establecidos para ampliar los 
conceptos y enseñanzas de clases. 
La combinación de estos factores, en relación con el proceso de enseñanza  - 
aprendizaje, provoca que los estudiantes estén habituados mecánicamente a repetir los 
contenidos sin llegar a comprenderlos, dominarlos, ni manejarlos, ya que tienen 
dificultad  para relacionar diferentes ideas o llegar a conclusiones y generalizaciones. 
Esto indica problemas en el aprendizaje. 
Los estudiantes de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, no se encuentra  
ajena a esta problemática, debido a que los problemas de los hábitos de estudio son 
desconocidos y poco practicados por los estudiantes a razón de que los docentes no 
enseñan o adiestran en la aplicación de dichas técnicas, estrategias o métodos para 
mejorar el problema del rendimiento académico. 
 Razón a ello la presenta investigación orienta al desarrollo y aplicación de las 
diferentes técnicas, estrategias y métodos de los hábitos de estudio que aplicaron los 
estudiantes de la mencionada institución educativa objeto de estudio en el proceso de 
aprendizaje específicamente en el área de Historia, Geografía y Economía y lograr 
mejorar de los niveles de aprendizaje. 
 Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 










1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema General: 
PG: ¿Cuál es la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco en el año 
2013? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
PE1: ¿Cuáles son las características que presentan los hábitos de estudio en los 
estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del 5° grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013? 
PE3: ¿Cuáles son los logros obtenidos del empleo de los hábitos de estudio en 
el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en 
los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013? 
 
1.3. Formulación de los objetivos. 
1.3.1. Objetivo General: 
OG: Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 








1.3.2. Objetivos Específicos: 
OE1: Describir las características que presenta los hábitos de estudio en los 
estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013 
OE2: Conocer el nivel de rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del 5° grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013. 
OE3: Establecer los logros obtenidos con el empleo de los hábitos de estudio 
en la mejora del rendimiento académico del área de Historia, Geografía 
y Economía en los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013. 
1.4. Importancia de la investigación. 
La importancia de la investigación radica en determinar la influencia que ejerce 
la apropiación del manejo de los hábitos de estudio en la mejora del  rendimiento 
académico de los estudiantes en proceso de formación del nivel secundario. 
En efecto, los docentes deben lograr que los estudiantes logren captar el interés y 
la atención en el proceso de aprendizaje de manera individual y grupal, asimismo  
establecer las condiciones óptimas para mejorar sus capacidades y potencialidades 
innatas a cada ser humano. 
La investigación y los resultados contribuirán al conocimiento de la forma cómo 
se implementa los hábitos de estudio, y a partir de estos resultados, hacer que las 
autoridades y responsables de la conducción de las instituciones educativas de la 








El alcance de la investigación tiene un carácter local y distrital ya que los 
resultados obtenidos podrán servir para el conocimiento y aplicación  en las 
diferentes instituciones del distrito, Provincia y Región Huánuco. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos técnico 
pedagógicos por parte de las autoridades, docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, lo que ha dificultado conocer los factores d el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes de dicha Institución Educativa. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 
Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las 
que en cierto momento obstaculizaron la culminación del trabajo de investigación 
de acuerdo al cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes, estudiantes de ser encuestados o 















2.1. Antecedentes del estudio. 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado son: 
 
Antecedentes  internacionales: 
Tovar. (1993) realizó una investigación que tuvo como propósito estudiar los 
efectos de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos de la 
Escuela de Formación Deportiva "Germán Villalobos Bravo", mediante la aplicación de 
un cuestionario que debía ser respondido en una escala de frecuencia. La investigación 
enmarcó el análisis descriptivo e inferencial de los datos. La muestra estuvo constituida por 
33 de los 90 alumnos pertenecientes a los quintos años de la escuela en referencia. Los 
resultados obtenidos señalan que en general los alumnos no poseen buenos hábitos de 
estudio. 
 
Vásquez, J. (1986) realizó una investigación de carácter exploratorio con el objeto de 
describir el comportamiento que exhiben los alumnos del Instituto “Juan Pablo 
Rojas Paúl” del Tigre (Universidad Central de Venezuela) en cuanto a: hábitos de 
estudio, orientación en relación a métodos de estudio; y descripción de la labor 
desarrollada por los profesores guías al respecto. Los resultados obtenidos, 







 a. Los alumnos poseen dificultades en lo que se refiere a técnicas y hábitos de 
estudio, principalmente en las áreas de: memorización como técnica para 
aprender, distribución del tiempo y problemas de concentración. 
 b. El 42,08 % de los alumnos recibe orientación en relación a métodos y técnicas de 
estudio.  
 c. los profesores  guías no realizan su función en forma integral, ya que no orientan a 
los alumnos en cuanto a técnicas y métodos de estudio. 
 
 Edel  (2003), en su investigación titulada “Factores asociados al rendimiento 
académico”, describió las variables psicológicas habilidad social y auto-control para 
determinar su posible nexo con el rendimiento académico. Es un estudio ex-post-facto y 
correlacional. La población de estudio estuvo formado por 251 alumnos del 2º semestre de 
preparatoria bilingüe y bicultural del ITESM Campus Toluca, entre los años 1999 y 2001, 
integrado por 117 sujetos del sexo femenino y 134 del masculino, con un rango de edad de 
15 a 21 años y una X = 16 años, de nivel socieconómico medio – medio alto, de religión 
católica, provenientes en su mayoría de diferentes instituciones educativas a nivel medio 
del Estado de México y con una X de calificación al egreso de secundaria igual a 88.1. Se 
utilizó la Prueba de Aptitud Académica del College Board (PAA) de Puerto Rico, la cual 
se aplica como requisito de admisión a las preparatorias del Sistema ITESM. Asimismo, se 
aplicó el Inventario Millón de Estilos de Personalidad (MIPS), el cual es un cuestionario 
compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe determinar si le son 
aplicables (respuesta verdadera / falso); su objetivo es medir la personalidad de individuos 
adultos que funcionan normalmente y cuya edad está comprendida entre los 18 y 65 años o 
más años. La mayoría de las personas emplean 30 minutos o menos para responder al 







1. Los alumnos muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades verbales y 
matemáticas al ingreso a la preparatoria, producto de su formación académica 
previa y en relación con los estadísticos obtenidos, los cuales denotan un 
promedio alto como resultado del examen de admisión, es decir, una media de 
1231 puntos de los 980 puntos requeridos para el ingreso al ITESM. 
2. Se observó que sus habilidades matemáticas son superiores a las verbales, por 
lo que se concluye que durante su formación en la escuela secundaria el 
razonamiento matemático logró una mayor consolidación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y las estrategias de enseñanza aprendizaje no 
favorecieron al razonamiento verbal por encima de su pensamiento lógico. 
3. La correlación significativa entre las variables rendimiento académico y 
habilidad social, a través de la escala de conductas interpersonales del 
Inventario de Estilos de Personalidad de Millon, permite explicar que el 
rendimiento académico se ve afectado por el desarrollo de las habilidades 
sociales de los alumnos, es decir, que denota una importancia significativa para 
el éxito escolar, de manera paralela al desarrollo de habilidades verbales y 
matemáticas. 
4. Existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los puntajes 
obtenidos de la habilidad social del alumno, medida a través de la escala de 
conductas interpersonales del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. 
5. No existe correlación significativa entre el rendimiento académico y los 
puntajes obtenidos de la variable auto-control, medida a través del Cuestionario 
de Autocontrol para adolescentes, ya que se encontró que el promedio del 
primer año de preparatoria muestra correlaciones débiles con la escala de metas 







sinceridad del CACIA y correlaciones moderadas con la escala 
retroalimentación personal del CACIA a un nivel de significancia de 0,01. 
6. Finalmente, se concluye que los principales factores asociados al rendimiento 
académico de alumnos de preparatoria encontrados en la presente investigación 
se refieren al promedio de secundaria, las expectativas del alumno, las 
expectativas de su entorno personal y sus habilidades sociales, los cuales en la 
relación que manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el puntaje del 
examen de admisión al Sistema ITESM. 
 
Antecedentes nacionales: 
Salazar (2007), en su trabajo de investigación Hábitos de estudio de niños que 
cursan el sexto grado de educación primaria en Centros Educativos Estatales ubicados en 
el distrito de Cajamarca. El universo poblacional, estuvo compuesto por la población 
escolar del nivel primario, representado estadísticamente por 610 estudiantes de cuatro 
Instituciones Educativas, a los cuales se les aplicó una encuesta de 36 preguntas. Las 
conclusiones de su investigación fueron: que un significativo grupo de niños han 
descubierto el valor de la lectura y tienen una percepción positiva del libro. Sin embargo, 
esta percepción positiva es de evidente carácter afectivo. No hay evidencias de que la 
escuela trabaje con un plan de formación del hábito de la lectura, lo único que hace es 
enseñar a leer, por ello es poco pertinente demandar al sistema educativo el cumplimiento 












Mendoza (2005), en su tesis de Maestría en Ciencias de la Educación, Las 
Habilidades Cognitivas y el Rendimiento Académico en Alumnos de Educación Superior 
de Formación Docente. – Huánuco, cuyas conclusiones son: 
La investigación se centró en establecer la relación que existe entre el puntaje de 
habilidades cognitivas y el rendimiento académico; para lo cual se realizó un estudio de 
tipo básico, en un nivel explicativo. El diseño fue no experimental transeccional 
correlacional causal de la clasificación. La población estuvo conformada por los alumnos 
del Instituto Superior Pedagógico Privado ¨Augusto Salazar Bondy¨, del distrito de 
Amarilis, provincia y departamento de Huánuco haciendo un total de 290, de las 
especialidades de Inicial, Primaria y Secundaria; los mismos que han conformado la 
muestra; el procesamiento de la información se utilizó utilizando tablas estadísticas y la 
técnica de coeficiente de correlación de Pearson para precisar el nivel de correlación entre 
las habilidades cognitivas y el rendimiento académico en alumnos de formación docente.  
Los resultados obtenidos muestran que el puntaje total de habilidades cognitivas fue de 
25,3% entre los puntajes de 42-46, con el mismo porcentaje un puntaje entre 47-51; y solo 
el 2,6% de 67 alumnos obtuvieron un puntaje de 67 a 71 de un total de 120 puntos. El 
puntaje total obtenido por los alumnos de la muestra en estudio respecto a su rendimiento 
académico es: el 52% de 12 a 13 puntos y sólo el 6,6% de 16 a 17 puntos. Se concluye que 
los alumnos que obtienen mayor puntaje en las habilidades cognitivas también presentan 
un puntaje aceptable en su rendimiento académico. 
2.2. Marco teórico. 
2.2.1. La educación básica. 
La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 







actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 
para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 
desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 
aprender a lo largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 
tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 
Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
 
 
2.2.2. La educación básica regular - EBR. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes 
que pasan oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 
2009). 







a) Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 
años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve 
prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, 
contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 
crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 
psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso 
y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a través de 
una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación 
en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 
personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias 
para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión 
de hechos cercanos a su ambiente natural y social (Ministerio de Educación, 
2009). 
c) Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de 
la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral 
a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. 
Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en 
el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que 
permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 







convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 
superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 
derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo 
del trabajo que es parte de la formación básica de todos los estudiantes, y se 
desarrolla en la propia Institución Educativa o, por convenio, en instituciones 
de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios educativos 
que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 
vinculados al desarrollo de cada localidad. 
Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de 
logros de aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la 
primera infancia, con la finalidad de articular los procesos educativos en sus 
diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y 
condiciones externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y 
por factores internos de la persona que aprende: estado nutricional, maduración 
neurológica, estados emocionales y procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual 














2.2.3. Propósitos de la educación básica regular al 2021. 
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y 
la globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de 
la diversidad y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización 
que vive el país, las necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios 
de diversidad; aspiramos a modificar un sistema educativo que reproduce las 
desigualdades, la exclusión, las prácticas rutinarias y mecánicas que 
imposibilitan el logro de las competencias que requieren los estudiantes, el 
trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de personas conscientes 
de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de la 
localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, 
como se plantea en el Proyecto Educativo, Nacional, una sociedad integrada 
fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado 
moderno, democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con 
ciudadanos participativos, emprendedores, reflexivos, propositivos, con 
capacidad de liderazgo e innovación. 
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, 
se establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que 
traducen las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin 
de responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación 
Básica Regular y que todo estudiante debe lograr. 
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo 
con los principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la 







orientan la formación de la persona a partir de competencias que posibiliten a los 
estudiantes; responder con éxito a las actuales y futuras circunstancias.  
 
Propósitos de la EBR: 
✓ Desarrollo de la identidad personal, social y culturaren el marco de una 
sociedad democrática,-.intercultural y ética en el Perú. 
✓ Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos; los 
peruanos. 
✓ Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
✓ Conocimiento del inglés como lengua internacional. 
✓ Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica 
para comprender y actuar en el mundo. 
✓ Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 
futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
✓ Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso .racional de 
los, recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 
✓ Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como l 
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
✓ Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 
✓ Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de 
las artes, las humanidades y las ciencias. 
✓ Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 







➢ Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de 
valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente 
a las diferencias culturales ideológicas y filosóficas. 
➢ Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 
democracia como participación activa y responsable en todos los espacios 
que requieran su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar 
decisiones con otros. 
➢ Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; 
entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, 
afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones 
distintas. 
➢ Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias 
originales a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e 
individual, en un marco de libertad. Es potencialmente innovador frente a la 
producción de conocimientos en distintos contextos. 
➢ Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 
pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el 
dolor, la pobreza; como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el 
avance de la humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su 
destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables. 
➢ Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, 
ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad. 
➢ Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos 
lo que piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y 







➢ Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las 
motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la 
diversidad humana, respetándose a sí mismo y respetando al otro, 
entendiendo y comprendiendo a aquellos que son diferentes racial, sexual, 
cultural y religiosamente.  
➢ Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 
compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. 
Anticipa su accionar, con al finalidad de tomar decisiones oportunas y 
eficaces. 
➢ Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones 
diversas, conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; 
adelantándose  los hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
➢ Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, 
asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado 
de sí mismo. 
➢ Flexible. Es capaz de sumir diferentes situaciones de manera libre, posee 
versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente.  
➢ Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se 
repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está 
haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para 
ver si van por buen camino. Si no progresa, se detiene para buscar y 
considerar otras alternativas. 
➢ Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, 
significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, 







conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y 
de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
➢ Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y 
compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones. 
➢ Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar 
problemas que tengan incidencia en su proyecto de vida.  
 
2.2.4. Hábitos de estudio. 
Los hábitos de estudio manifiestan dos conceptos implícitos:  
El hábito:  
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) es una 
actitud o costumbre adquirida por actos repetidos. Un ejemplo de hábito es 
cepillarse los dientes todos los días. 
Para M. Correa (1998) los hábitos son formas adquiridas de actuar que se 
presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin 
necesidad de darse cuenta, por eso un reflejo firmemente establecido se 
adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma los 
cuidados que deben tener los padres y los maestros cuando proporcionen hábitos 
buenos o útiles evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales. 
La repetición de una acción dispone la realización posterior de dicha 
acción. Aunque también la filosofía aristotélica aceptaba la existencia de hábitos 
referidos a las facultades cognoscitivas y que le permitían al sujeto la 
adquisición de ciencia, éstos se aplicaban al mundo moral como disposiciones de 







moral (las virtudes eran los buenos hábitos y los vicios los malos hábitos). Sin 
embargo, el papel de los hábitos es inverso, pues no se relaciona tanto con la 
moralidad como con el conocimiento.  
El hábito es la disposición a obrar de una determinada manera y se 
adquiere mediante la repetición de actos; por una parte, exige esfuerzo y, por 
otra, una vez adquirido, produce facilidad. Por ejemplo, alcanzado el hábito de 
tocar el piano, su ejercicio resulta cómodo y grato. Los hábitos se ordenan a los 
actos y, recíprocamente, se engendran por repetición de actos. Al establecer una 
categoría de comportamiento es posible encontrar una base para la estabilidad y 
continuidad en la vida social.  
El hábito tiene un lugar en la jerarquía del pensamiento y la acción, 
afectando a varios niveles. Incluso los modos de pensamiento y de razonamiento 
más deliberados están a su vez gobernados por los hábitos de pensamiento, 
implicando clases de conceptos y métodos de cálculo particulares.  
El hábito es el comportamiento de una actividad mental recurrente y de 
una valoración. Los hábitos se entrelazan con otros; por lo que se encuentran a 
un nivel de «conciencia práctica», con la mentalidad del trabajo cotidiano. Por lo 
tanto, los hábitos tienen aspectos intencionales y causales. 
 
Estudio:  
Ramón R. Abarca Fernández (1999) dice que el estudio es un proceso 
intencionado y sistematizado para iniciar o profundizar la adquisición de 
conocimientos, habilidades, valoraciones y actitudes. 
Estudiar es activar todas las potencialidades personales. Es intuición y 







múltiple: la admiración de una pintura, el análisis de una situación, la interpretación 
de un mensaje, el dibujo de un mapa, la demostración de un teorema, la discusión 
grupal, la experimentación realizada en un laboratorio o en la sociedad, para ello se 
necesita desarrollar: 
 
A. Comprensión: Al Andrade y Project Zero (2005) precisan que cuando los 
estudiantes logran la comprensión, ¿qué han logrado?  
 El conocimiento, las habilidades y la comprensión son acciones 
educativas. La mayoría de los maestros muestran un compromiso hacia los tres. 
Desean que los estudiantes desarrollen aprendizajes con conocimiento, 
habilidades y comprensión del sentido, significado y utilización de lo que han 
estudiado.  
El conocimiento es información. El estudiante puede reproducirlo 
cuando se le pregunta. Las habilidades son desempeños de rutina. Para saber si 
un estudiante tiene buena redacción y ortografía, le hacemos una prueba escrita. 
Pero la comprensión no se reduce al conocimiento. Comprender lo que hizo 
Magallanes o qué significa la primera ley de movimiento de Newton requiere 
más que una simple reproducción de información. El estudiante que resuelve 
hábilmente problemas de física o escribe párrafos con frases introductorias 
puede no comprender mucho acerca de física, de composición, o de lo que está 
escrito.  
La comprensión es la habilidad de pensar y actuar flexiblemente con lo 
que uno conoce. Los maestros comparten acerca de cómo apreciar la 
comprensión. Se les pide a los estudiantes que conozcan y piensen a partir de lo 







Para apreciar la comprensión de una persona se le pide que trabaje algo que 
implique los procesos de explicar, resolver un problema, construir un argumento, 
armar un producto. 
La comprensión a través del desempeño, tiene en las investigaciones 
sobre la cognición humana. Jean Piaget, probó con niños la comprensión de 
estructuras lógicas básicas. Les dio tareas por ejemplo, separar por series una 
colección de palillos, desde los más pequeños hasta los más grandes.  
 Se reconoce la comprensión por un criterio de desempeño flexible. Se 
presenta cuando se puede pensar y actuar flexiblemente con lo que sabe.  
El marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC), desarrollado en un 
proyecto de investigación en el Proyecto Cero, a comienzos de los años 90, 
enlaza lo que David Perkins ha llamado los "cuatro pilares de la pedagogía": 
1. ¿Qué debemos enseñar? 
2. ¿Qué vale la pena comprender? 
3. ¿Cómo debemos comprender? 
4. ¿Cómo pueden saber estudiantes y maestros lo que comprenden los 
estudiantes y cómo desarrollar una comprensión? 
 
Los elementos para cada una de las preguntas son las siguientes: 
1. Tópicos generales: No todos los tópicos (conceptos, temas, teorías, ideas, 
etc.) se prestan para la enseñanza y para la comprensión. Son interesantes y 
asequibles para los estudiantes. Tienen múltiples conexiones con las 
experiencias dentro y fuera de la escuela. Y, tal vez lo más importante, son 







Algunos tópicos son fundamentales y ofrecen más conexiones que 
otros tópicos. Forman el núcleo del currículo. Hay tópicos que son de 
enseñanza obligatoria, sin tener en cuenta su capacidad de generación. Una 
solución sería darle a un tópico un molde más generativo agregándole un 
tema o una perspectiva. 
2. Metas de comprensión: Cada tópico ofrece la oportunidad de desarrollar 
muchas comprensiones diferentes. Para crear un enfoque, los maestros han 
encontrado útil identificar unas cuantas metas específicas de comprensión 
para un tópico. También se ha visto que ayuda hacer una lista de estas metas 
tanto como frases de la forma, "los estudiantes entenderán..." o "los 
estudiantes apreciarán..." como con preguntas abiertas que se puedan formular 
directamente.  
El punto es centrar la instrucción. Además de las unidades de metas para 
la comprensión, también hay Metas de Comprensión de todo un año, que 
implican demasiado esfuerzo, llamadas algunas veces "hilos conductores". 
Las que implican esfuerzo describen las diferentes comprensiones que deben 
aprender los estudiantes. Pueden existir diversos hilos conductores para un 
curso. 
Cada una de las unidades que constituyen ese curso tendrá Metas de 
Comprensión que se relacionan con las Metas de Comprensión de amplio 
alcance. El hacer explícitos estos “hilos conductores” ayuda a los estudiantes 
a enfocar el desarrollo de las comprensiones más esenciales. El analizar los 
“hilos conductores” da la oportunidad de repasar Tópicos Generativos 








B. Asimilación: La fuente para de este tema corresponde a Barry Wadsworth 
(1989), que explica la asimilación de la siguiente manera: 
Del punto de vista de la psicología: La asimilación es un concepto psicológico 
introducido por Jean Piaget para explicar el modo por el cual las personas 
ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes, explicando el 
crecimiento o cambio cuantitativos de éste. Es, junto con la acomodación, uno 
de los dos procesos básicos en el proceso de desarrollo cognitivo del niño. Se 
diferencia de ésta por que no existe modificación en el esquema sino la adición 
de nuevos elementos. Por acomodación, se entiende el proceso mediante el cual 
el sujeto modifica sus esquemas (estructuras cognitivas) para incorporar nuevos 
objetos. Puede lograrse a partir de la creación de un nuevo esquema o modificar 
el ya existente, para que el nuevo estímulo pueda ingresar en él. Por esta razón 
suele considerarse este mecanismo como un cambio cualitativo. 
A partir de estos procedimientos, que Piaget denomina funciones cognitivas, 
se establece el proceso de adaptación y equilibrio cognitivo entre esquema y 
medio del organismo. 
Del punto de vista lingüístico: La asimilación es un proceso de cambio fonético 
típico por el cual la pronunciación de un segmento de lengua se acomoda a la de 
otro, en una misma palabra (o en el límite de la misma), así que se da lugar un 
cambio en su sonido. 
Modos de asimilación: precedencia y adyacencia: 
La asimilación se da tanto en condiciones de adyacencia estricta como de 
cercanía, y se puede dar respecto del fonema anterior (progresiva o "de izquierda 
a derecha") o del fonema posterior (regresiva, "de derecha a izquierda" o 







ya que parecen oponerse a los términos descritos. Por consiguiente, se ha 
planteado una variedad de términos alternativos de los cuales no todos eluden el 
problema tradicional-. La regresiva también es conocida como de derecha a 
izquierda o anticipatoria. 
La progresiva encuentra los sinónimos de izquierda a derecha o 
preservativa, o asimilación posterior. Los términos anticipatoria y posterior 
serán los usados aquí. En total, los criterios de adyacencia y precedencia dan 
cuatro posibilidades ordenadas por frecuencia en las lenguas del mundo: 
➢ Asimilación regresiva por adyacencia: Llamada también anticipatoria, 
cuando un fonema se articula con rasgos fonéticos del fonema 
inmediatamente posterior. 
➢ Asimilación progresiva por adyacencia: Cuando un fonema se articula 
con rasgos fonéticos del fonema inmediatamente precedente. 
➢ Asimilación regresiva y por cercanía: Cuando un fonema se articula con 
rasgos fonéticos un fonema cercano posterior. 
➢ Asimilación progresiva y por cercanía: Cuando un fonema se articula con 
rasgos fonéticos un fonema cercano precedente. Como puede verse la 
asimilación por adyacencia es más frecuente que la no adyacente, y dentro 
de cada grupo la progresiva o anticipatoria es más frecuente. Esa frecuencia 
de ocurrencia de los diferentes tipos de asimilación puede suponer una pista 
sobre los mecanismos implicados en la asimilación. Junto con los tipos 
anteriores también se han encontrado: 
• Asimilación recíproca: Es una asimilación doble en dos fonemas 








• Coalescencia o fusión: Es un único segmento, con algunas de las 
características de ambos componentes. Algunos autores distinguen 
entre asimilación parcial y completa, por ejemplo, entre cambios en los 
cuales permanece la diferencia fonética entre las partes incluidas, y 
aquellos en que todas las diferencias se resuelven. 
 
C. Retención: Jesús Flores (2005) dice que aprender es el proceso por el cual 
adquirimos una determinada información y la almacenamos, para utilizarla 
cuando sea necesaria. Esta utilización puede ser mental (el recuerdo de un 
acontecimiento, concepto, dato) o instrumental (la realización manual de una 
tarea). El aprendizaje exige que la información penetre nuestros sentidos, sea 
procesada y almacenada en el cerebro, ser evocada y utilizada, si se la requiere. 
Por ello, los cuatro procesos esenciales son la atención, la memoria, la 
motivación y la comunicación. 
Atención: Se produce mediante los sistemas que el cerebro posee para regular 
la atención, los objetos y acontecimientos externos (visuales, auditivos, entre 
otros). Evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos orientemos hacia 
algo concreto fuera de otros estímulos; así estamos preparados para captar el 
mensaje que nos llega. 
En una segunda fase, si ese acontecimiento o mensaje continúan, y  
mantenemos la atención. Si interesa en grado superlativo, la atención se dirige 
al objeto. Nuestros intereses (motivación, afecto) van a influir en la 
operatividad de la atención. Pues bien, en la atención intervienen varias áreas y 
núcleos del cerebro. Unos están relacionados con las áreas responsables de 







Otros están relacionados con la retención inmediata de la información y para 
contrastar su importancia. 
Memoria: La memoria es un proceso que permite registrar, codificar, 
consolidar y almacenar la información que, cuando la necesitemos, podamos 
acceder y evocarla. Es esencial para el aprendizaje. La memoria adopta formas 
que dependen de estructuras cerebrales distintas. Hay dos tipos: 
a. Memoria a corto plazo o de corta duración, inmediata, operacional. 
b. Memoria a largo plazo o de larga duración, que, a su vez, se divide en: 
➢ Declarativa o explícita, por lo general, es episódica. 
➢ La no declarativa, implícita o procedimental. 
a. Memoria a corto plazo u operacional: Mantiene la información durante 
30 segundos; se utiliza para retener la información con el fin de realizar 
actividades cognitivas básicas e inmediatas (comprensión, razonamiento, 
cálculo). Su capacidad es limitada (¿cuántos dígitos o palabras seguidas 









Figura 2: Las bases del aprendizaje. 
 
La memoria operacional requiere participación activa y consciente, por eso 
es  explícita y declarativa. De forma tradicional se ha dividido en varios 
componentes: 
➢ Procesador de la información fonológica (memorizar número de 
teléfono). 
➢ Procesador de la información espacial (seguir mentalmente una ruta). 
➢ Sistema ejecutivo que distribuye los recursos necesarios para la 
atención. 
La memoria operacional utiliza toda una red de áreas corticales y 
subcorticales (figura 3), según sea la tarea particular para la que trabaje, 
pero en cualquier caso siempre habrá de participar la corteza prefrontal. 
Normalmente, esta red de áreas corticales (parietales y occipitales) y 
subcorticales comprende a regiones del cerebro posterior (por ejemplo, las 







prefrontales formando un circuito. La memoria operacional fonológica 
tiende a involucrar más regiones del hemisferio izquierdo del cerebro, 
mientras que la espacial utiliza más regiones del hemisferio derecho. Las 
tareas más complicadas exigen la participación de ambos hemisferios y la 
implicación de más áreas activadas dentro de la corteza prefrontal. 
 
Figura 3: Memoria semántica, instrumental y operacional 
 
Memoria episódica: Es un sistema de memoria explícita y declarativa para 
recordar experiencias personales de nuestro contexto, como es un breve relato 
o lo que teníamos ayer para comer. Depende de los lóbulos temporales 
mediales (que incluyen al hipocampo y la corteza entorrinal y perirrinal). 
Intervienen otras estructuras como son el telenséfalo basal, la corteza 
retrosplenial, el presubículo, el tracto mamilotalámico, el fórnix, los cuerpos 
mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Participan los lóbulos frontales, no 
tanto como elementos para retener la información sino como elementos que 
participan en el registro, adquisición, codificación, recuperación de la 







desde un determinado acontecimiento. Los lóbulos temporal medial y frontal 
izquierdos son más activos en el aprendizaje de palabras (lo verbal), mientras 
que el temporal medial y frontal derechos lo son en el aprendizaje de escenas 
visuales. 
 
Figura 4: Memoria episódica 
 
Los lóbulos frontales son importantes para la codificación por que 
permiten a una persona centrarse sobre la información e implicar y poner en 
acción a los lóbulos temporales mediales. La disfunción de estos lóbulos 
ocasiona distorsiones de la memoria episódica y falsas  relaciones con un 
contexto equivocado. La disfunción de los lóbulos temporales mediales 
dificulta recordar la información almacenada. 
Memoria semántica: Es el archivo general del conocimiento conceptual y 
fáctico, no relacionado con ninguna memoria en particular. Es un sistema 
eminentemente declarativo y explícito, pero claramente distinto de la memoria 







mantener la memoria de conceptos. La memoria semántica muestra nuestro 
conocimiento del mundo, los nombres de las personas y de las cosas y su 
significado. Está localizada en los lóbulos temporales inferolaterales. La 
memoria semántica puede residir en las múltiples y diversas áreas de la corteza 
relacionadas con los diversos tipos de conocimiento. De nuevo los lóbulos 
frontales intervienen en su activación para recuperar la información. 
Memoria instrumental o de procedimiento: Es la capacidad para aprender 
habilidades de conducta, cognitivas y normativas, que se utili-zan para realizar 
actividades de manera automática e incluso inconsciente. Esta memoria 
permanece incluso cuando se han destruido otras formas de memoria explícita. 
Los núcleos cerebrales responsables de esta memoria son las áreas motoras, 
incluida el área motora suplementaria, los ganglios de la base que tienen que 
ver con la motivación y realización de ejecución motora, y el cerebelo (figura 
3). Cuando se pierde, la persona empieza por olvidar habilidades elementales 
de aseo personal, escribir, tocar un instrumento, conducir un coche, prepararse 
un plato. Cada ser humano posee  posibilidades memorísticas; unas personas 
son más fuertes en un tipo de memoria, y otras lo son en otras.  
Motivación: Es la propiedad que impulsa y capacita para ejecutar una 
actividad. Se encuentra en la base de atención (porque si no estamos motivados 
no mantendremos la atención y menos aún llegaremos a enfrascarnos), y en la 
base de la memoria (como elemento de reforzamiento, recordamos lo que más 
nos afecta), y en la base de la realización de cualquier actividad: nos impulsa a 
la acción. La motivación tiene que ver con la afectividad que, en su aspecto 
positivo, nos inclina, nos atrae o nos une hacia un objetivo determinado; y en 







La motivación hace superar cansancios y dificultades. La falta de 
motivación frena la realización de tareas. En su ejecución intervienen núcleos 
cerebrales (la amígdala, y diversas áreas cerebrales). 
Comunicación: La comunicación es fundamental para captar cualquier tipo de 
información verbal, sea visual o auditiva, y por consiguiente, para aprenderla. 
Pero en la especie humana, la comunicación en cualquiera de sus formas ha 
adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido en elemento que 
influye de modo decisivo sobre los otros tres grandes procesos del aprendizaje. 
Por eso, la comunicación necesita de amplias zonas del cerebro y de 
complicados mecanismos de funcionamiento que aseguren la comprensión y la 
expresión de lo comunicado, sea a través de la expresión corporal y gestual, o 
del lenguaje oral. 
 Comunicación es intercambio que exige atención, recuerdo y 
motivación. Si se establece favorece la atención, el recuerdo y la motivación. 
Es el elemento facilitador de los otros tres. 
 
D. Razonamiento: 
1. Sentido general: El razonamiento es cualquier procedimiento de inferencia o 
de prueba, argumento, conclusión, deducción, inducción, analogía, etc. 
2. Sentido estricto: El razonamiento es la sucesión lógica de juicios que 
desemboca en una conclusión. La forma más perfecta y compleja es la 
conceptual. Se distinguen tipos de razonamiento, de acuerdo con su forma y 
grado de rigor: 







1. El deductivo: Deriva un caso particular de un principio general: todo hombre 
es mortal, por consiguiente Juan (como individuo) es mortal. Este tipo de 
razonamiento, puramente lógico, es riguroso, pero estéril. 
2. El inductivo: Extrae un caso particular (veo una mujer astuta) una ley general 
(todas las mujeres son astutas). Este razonamiento es bastante creativo, pero 
poco riguroso. Se practica en la ciencia física, con el mayor rigor posible, 
para pasar de la observación de los hechos (según las características 
consideradas) a la definición de una "hipótesis". 
3. El razonamiento matemático: Síntesis de los dos precedentes; es riguroso y 
fecundo. Por eso, Edmundo Goblot (1858-1935) llama al razonamiento 
matemático, una "inducción rigurosa" y "una deducción constructiva". 
 
Goblot estuvo profundamente convencido del valor del conocimiento 
científico, concibió la filosofía como ciencia positiva; su teoría del conocimiento 
es un intento de compromiso entre el positivismo y el idealismo. Por ejemplo, 2 
+ 2 = 4; en pura lógica: 2 + 2 = 2 + 2; la producción del número 4 es una síntesis 
constructiva. Kant ya analizó este razonamiento y lo consideró como un 
razonamiento sintético a priori (es decir, una síntesis puramente intelectual). El 
"número" es un instrumento que permite medir cosas, pues es capaz de ser 
considerado y utilizado por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia 
puede jugar libremente con el número, y la razón se presta prácticamente sin 
fallo alguno. La especulación matemática se desarrolló sin más que el rigor de la 
razón que establece su axioma: 
a. El 0 es un número natural. 







c. No existen números naturales diferentes que tengan el mismo sucesivo. 
d. El sucesivo de un número nunca es igual a cero. 
e. Toda propiedad de cero es tal que, si la tiene algún número natural, la posee 
también su sucesivo. 
 
E. Creación: Ramón R. Abarca Fernández (1999) dice que la historia testifica 
que la creatividad es una dimensión esencial de la persona humana. La tarea de 
la educación es promover el desarrollo en todos sus aspectos, como educadores 
no se puede pasar esta dimensión para la reconquista de un hombre auténtico 
que sepa liberarse de los condicionamientos y de las explotaciones a los que le 
somete la civilización industrial. La creatividad, no se puede promover con una 
enseñanza repetitiva. Es necesario acostumbrar al estudiante a situarse frente a 
la realidad y a poner en acción estrategias concretas de solución. La solución 
exige en creatividad, para encontrar nuevas soluciones para nuevos problemas. 
La responsabilidad es social de índole individual, que es empleada para: 
1. No causar problemas innecesarios. 
2. Esforzarse activamente para solucionar problemas causados por uno mismo. 
3. Brindar ayuda y apoyo a otros, cuando ellos no pueden continuar solos. 
Creatividad implica manejar el conocimiento con: la noción de que el 
hombre es capaz de estructurar e integrar el conocimiento de muchos modos y 
que pueden conducir a soluciones nuevas, únicas. El educador que educa sin 
imponer, propicia actitudes favorables en la creatividad del estudiante. Jugar a 
vivir, a captar y descubrir el mundo. El maestro debe mostrarles los hechos sin 
deformarlos, sin añadirles un juicio de valor, no presentarles la solución 







Donald W. Winnicott (1991) afirma que “una creación es un cuadro, 
una casa, un jardín, un peinado, una sinfonía, una escultura, incluso un plato 
preparado en casa. Quizá sería mejor decir que todas estas cosas podrían muy 
bien ser creaciones. 
La pulsión creativa es indispensable para el artista que ha de realizar 
una obra de arte, pero también está presente en cada uno de nosotros”.  Las 
manifestaciones de creatividad se jerarquizan en cuatro niveles en cuanto a la 
abstracción y al carácter de novedad: 
a. La creatividad expresiva: Independiente del saber y del conocimiento 
técnico, pues sólo importa la manifestación de la persona y no la calidad del 
producto: la pintura de un niño o de un adulto aficionado. 
b. La creatividad productiva: Implica la realización de valores y aptitudes 
desarrollados y controlados. Revela el dominio sobre el entorno y sobre un 
instrumento; es imprescindible el saber sin que sea obligatoria la 
originalidad del producto: la construcción de un mueble utilitario y 
decorativo. 
c. La creatividad inventiva: Caracterizada por la percepción de nuevas 
relaciones y que emana de la utilización original de la experiencia adquirida: 
el velamenabanico concebido por un ingeniero, en torno al mástil central fijo 
de una embarcación, se despliegan cuatro mástiles laterales, lo que asegura 
una gran flexibilidad en el desarrollo de las velas. 
d. Emergencia creativa: Permite el descubrimiento de principios 
fundamentales enteramente nuevos; supone el nivel más elaborado que 
desemboca en la creación inédita en un mundo visible. A través de esta 







➢ Un nivel de calidad “inferior” donde aparece una expresión o una 
adaptación de un complejo semántico. 
➢ Un nivel de calidad “superior” donde se ha creado una unidad de 
significación y un nuevo complejo. 
Proceso creativo: 
Según algunos autores, la creatividad estructura las siguientes fases: 
A. Koestler: 
1ra. fase: Fase lógica, formular problemas y reagrupar los datos relativos al 
problema. 
2da. Fase: Fase intuitiva, incubación, maduración e iluminación. 
3ra. fase: Fase crítica, procedimiento de verificación y validación de las 
respuestas. 
B. Wallas: 
1ra. Fase: Preparación. 
2da. Fase: Incubación e iluminación. 
3ra. Fase: Verificación. 
C. F. Osborn: 
1ra. Fase:  Determinación y planificación del problema. 
2da. Fase: Descubrimiento de las ideas. 
3ra. Fase:  Descubrimiento de las soluciones. 
D. Kris: 
1ra. Fase: Formulación del problema. 
2da. Fase: De inspiración. 









1ra. Fase: Período de preparación, búsqueda activa y perseverancia contra 
obstáculos. 
2da. Fase: Descubrimiento de las ideas. 
3ra. Fase: Evaluación. 
 
2.2.5. Consideraciones sobre hábitos de estudio. 
Los aspectos examinados conducen a planteamientos básicos como los 
siguientes: 
➢ ¿Qué estudiar? 
➢ ¿Dónde estudiar? 
➢ ¿Para qué estudiar? 
➢ ¿Cuándo estudiar? 
El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata 
de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, 
que el estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas cosas.  
En ese mismo orden de ideas el estudio es: 
➢ Un proceso consciente y deliberado. Requiere tiempo y esfuerzo. 
➢ Es una actividad individual. 
➢ Estudiar involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica la 
adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos. 
➢ Estudiar depende del contexto. La incidencia o la efectividad de una 
estrategia o proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las 







➢ Estudiar es un proceso orientado hacia metas; se hace en función de unos 
objetivos o metas preestablecidos que se pretende alcanzar. 
Saber estudiar significa pensar, observar, concentrarse y organizar 
conductas que le permiten al estudiante realizar la labor intelectual necesaria 
para resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar 
estrategias para ejecutar una tarea. 
Estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, 
es decir, un hábito. Debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a 
emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses internos 
más que de factores externos. 
Se puede definir hábitos de estudio al conjunto de actividades que hace 
una persona cuando estudia.  
 
Condiciones para el estudio eficiente: 
Analizando el tema de los hábitos de estudio, S. Pérez (1985); J. Vásquez 
(1986); A. Tovar (1993); M. Correa (1998); A. Santiago (2003) coinciden en 
señalar los siguientes factores que condicionan el estudio eficiente: 
a. Inteligencia, esfuerzo y motivación. 
b. Hábitos de lectura. 
c. Planificación del tiempo: que consiste en la organización de los planes de 
estudio. 
d. Concentración: controla y dirige la atención hacia el objeto de estudio. 
e. Ambiente: busca las condiciones más favorables, la concentración y el 
estudio no estén desfavorecidos: lugar exento de distracciones, buena 







f. Toma de apuntes: Es una práctica generalizada con la que los alumnos 
investiguen, redacten, analicen, informen y obtengan en definitiva el 
máximo provecho posible de datos e información. 
g. Memorización: concebida como la acumulación de conocimientos 
considerados válidos que, conjugados mediante conexiones lógicas, al ser 
evaluados, sean capaces de ayudar al alumno en el momento de escoger 
vanas alternativas de acción. 
h. La memorización: Se la considera como la organización de ideas en 
unidades con sentido. 
i. Preparación para los exámenes: se refiere a las prevenciones y 
disposiciones que se deben tomar en cuenta para tener éxito en los 
exámenes. 
j. El mejor modo para prepararse para los exámenes consiste en desarrollar 
hábitos de estudio sistemáticos. 
 
2.2.6. Factores en la formación de hábitos de estudio: 
William A. Kelly (1972) indica que los factores que intervienen en la formación 
de los hábitos son los siguientes: 
A. La voluntad: 
Representa un papel muy importante en la formación de hábitos, pues algunos 
no son fáciles de adquirir, se hace frecuentemente necesario un esfuerzo 
volitivo. Además, debe resaltarse que el espíritu de la época hace más difícil 
la adquisición de unos hábitos. 







La aprobación del grupo social exige hábitos de decencia, limpieza y cortesía, 
pero no es tan exigente acerca de la modestia, el altruismo o la temperancia. 
C. La satisfacción: 
Debe existir un sentimiento unido de placer, o bien durante la realización del 
acto o como resultado del mismo. Los hombres, por regla general, gustan de 
hacer las cosas que proporcionan satisfacción, y habitualmente, tienden a 
evitar las dolorosas o mortificantes. 
D. El interés: 
El secreto de la práctica satisfactoria en la adquisición de cualquier hábito o 
habilidad es el interés para realizarlo a la perfección. El interés sirve aquí al 
propósito de la motivación. La atención voluntaria, aunada a la satisfacción, 
ayudará a desarrollar el interés. 
E. El autodominio: 
El trabajo fundamental de las instituciones educativas es la formación de 
hábito. La carencia de esta labor produce alumnos inadaptados, que presentan 
problemas de disciplina. 
Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero 
la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o mal 
incita al hombre a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus 
estudios. 
En ese sentido, C. Mira y M. López (1978) señalan que el docente debe 
iniciar a sus estudiantes en la práctica dirigida, por que pueden alcanzar con su 








Por otro lado, H. Maddox (1980) señala que la motivación exige que cada 
respuesta sea reforzada positivamente, de modo que sirva de preparación para la 
siguiente, con el fin de que las expectativas se mantengan durante el tiempo 
preciso. De esta manera, la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de 
repetición y fortalecimiento. 
J. Vásquez (1986) señala que si un educador se propone crear y mantener 
técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos, solo cuenta con lo que la escuela 
posea para reforzar al estudiante con materiales de estudio organizados, buena 
voluntad, deseo de enseñar y afecto del docente. 
A. Santiago (2003) resume con normas sencillas, para mejorar o desarrollar 
hábitos de estudio: 
1. Establecer un horario de estudio. 
2. Distribución y organización adecuada del tiempo. 
3. Preparación continua: repasar diariamente las asignaturas, preparar las 
asignaciones con regularidad. 
4. Desarrollar hábitos de lectura, como hacer resúmenes, esquemas, subrayar 
ideas principales, hacer uso del diccionario. 
5. Estudiar en un lugar libre de ruidos, buena iluminación y ventilación 
adecuada. 
 
G. Cutz (2003) coincide en señalar que el éxito en la escuela, gira en torno 
al desarrollo de los buenos hábitos de estudio y expectativas con respecto a las 
tareas en casa. Afirma que los padres pueden desempeñar un papel importante 
proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el estudio sea 







a. Establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la cama, estudio y hacer 
la tarea. 
b. Proporcionar libros actualizados, materiales y un espacio adecuado para 
estudiar. 
c. Animar al hijo para que esté "listo" para estudiar (concentrar su atención y 
relajarse). 
d. Ofrecer estudiar con él  periódicamente. 
 
M. Correa (1998) precisa que en la escuela, la formación de hábitos de 
estudio presenta debilidades, ya que muchos docentes poseen pocos 
conocimientos al respecto y no cuentan con las herramientas necesarias, 
especialmente en la Educación Superior, los programas no contienen objetivos 
donde se trate un aspecto tan importante como lo son los hábitos de estudio, de 
allí que los docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta 
formación, la cual se considera sumamente importante para el futuro del 
individuo. 
 
Ventajas de los hábitos de estudio: 
Los libros y documentos revisados para el presente trabajo de investigación, el 
establecimiento de patrones o esquemas de estudio tiene muchas ventajas, tales 
como: 
a. Aumentar la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de 
tiempo. 
b. Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y consecuentemente 








H. Maddox (1980) afirma que aprender los métodos de estudios eficaces 
porque son hábitos que se internalizan y tienen una duración prolongada. 
Señalan que las escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, una técnica 
para adquirir independientemente nuevos conocimientos. 
Aprender a estudiar significa conocer el método de estudio. Todo hombre 
necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer 
entrenamientos manuales y hábitos metodológicos de estudio y de pensamiento, 
que lo guíen con seguridad en sus proyectos de estudio y  rendimiento 
académico. 
Consecuencias de los malos hábitos de estudio: 
El hábito desempeña un papel tan importante en la vida humana, es 
imprescindible formar buenos hábitos físicos, mentales y morales. Los buenos 
hábitos traerán como resultado el éxito y la felicidad. Es atribución del maestro 
ayudar a formar una serie de hábitos que operan a lo largo de toda la vida. 
Déficit atencional y hábitos de estudio: 
A los alumnos les cuesta crear hábitos de estudio en general; pero para aquellos 
con déficit atencional esta tarea resulta difícil pues presentan un trastorno 
primario del desarrollo que involucra procesos cognitivos relacionados con la 
capacidad de dirigir, focalizar o mantener la atención. Sumado a la impulsividad 
con que suelen actuar, les genera importantes dificultades para atenerse a normas 
que regulen su conducta (F. Cortez. 2005). 
Los alumnos con síndrome de déficit atencional, si bien tienen dificultades en la 
adquisición de hábitos, en relación con el aprendizaje, pareciera ser que esta 







reiteradas experiencias de fracaso merman su autoestima académica y disminuye 
la motivación por el estudio. 
2.2.7. Recomendaciones para adquirir hábitos de estudio: 
Las seis partes de que constan estas recomendaciones tienen como fuente a la 
Página Red de Maestros del distinguido educador Carlos Barria (2005). 
1ra. Parte: ¿Por qué son importantes los hábitos? 
Williams James, en sus conferencias dirigidas a profesores, precisa que la 
educación consiste en moldear el comportamiento y es en ese contexto que 
tiene importancia conocer los hábitos en los estudiantes. Hay “hábitos 
negativos” o “vicios”, también existen “hábitos positivos” o “virtudes”, 
como el hábito de la abstención, la moderación y del valor.  
2da. Parte: ¿Por qué tenemos hábitos? 
Estamos atrapados en las leyes del hábito porque tenemos cuerpos. Nuestro 
sistema nervioso se adapta a aquello que una persona ha repetido varias 
veces. Es por esa razón que cuando hacemos algo por primera vez nos 
cuesta gran esfuerzo y luego, cada vez que realizamos la misma acción, es 
más fácil. Finalmente, lo hacemos sin ninguna dificultad, casi 
mecánicamente, hasta que lo hacemos casi sin tomar conciencia de ello. En 
un 90% de los casos, nuestra actividad es automática. ¿Hablar de actos 
reflejos es lo mismo que hablar de hábitos? Definitivamente sí, somos seres 
repetitivos. Desde niños, somos un conjunto de hábitos. Incluso, repetimos 
una y otra vez nuestros hábitos en forma refleja y prácticamente 
inconciente. Mientras más actividades cotidianas hagamos en forma 
automática más tiempo tendremos para que nuestras habilidades superiores 







3ra. Parte: Principios para formar hábitos: 
La ocupación principal del profesor, debe ser desarrollar en el estudiante 
hábitos útiles para la vida.  
1. Al adquirir un nuevo hábito significa contar con la ayuda para reforzar 
los motivos que apoyen ese nuevo hábito. 
2. Nunca hacer una excepción hasta que el nuevo hábito ya se encuentre 
bien incorporado. Esto es importante para adquirir un nuevo hábito. Es 
importante que el hábito nuevo se imponga y se fortalezca. 
3. Un hábito sólo se incorpora a través de la acción, en proporción directa a 
la frecuencia con que lo repetimos una y otra vez. 
4. Aprovechar las oportunidades para actuar y enseñar ese hábito con el 
ejemplo. 
4ta. Parte: Aportes concretos para el profesor: 
1. Desarrollar en los estudiantes hábitos que sean útiles .Por ejemplo, el 
hábito de pensar o reflexionar. En una clase de historia y ciencias 
sociales, podemos hacer las siguientes preguntas: 
¿Por qué las guerras son necesarias? 
¿Por qué hay países que están en guerra? 
Esas preguntas harán reflexionar y el profesor podrá pedirles que escriban 
en una hoja lo que piensan sobre el tema. Se trata de lograr un ensayo 
fundamentado. 
2. Reforzar los motivos correctos para que los estudiantes desarrollen 
buenos hábitos: En una clase de lenguaje o filosofía podemos generar una 
reflexión sobre los hábitos que tenemos, dónde está nuestra libertad y 







3. Si un profesor entrena a sus estudiantes en ciertos hábitos de 
concentración y voluntad y autonegación, estarán preparados para 
enfrentar situaciones complicadas: El hábito de la autonegación es la 
privación de algo a cambio de una actividad que “debo” hacer. Por 
ejemplo, quedarme una hora más tarde para practicar ejercicios de 
matemática porque necesito reforzar las ecuaciones. 
5ta. Parte: Desarrollar hábitos en forma oportuna: 
Cuando somos jóvenes deseamos disfrutar de la poesía para siempre. 
Deseamos saber más acerca del arte y de la música, poder disfrutarlos para 
siempre. Desea-mos mantenernos en contacto con las ideas espirituales y 
religiosas. Pero si no nos preocupamos de cultivar esos placeres a tiempo se 
pueden extinguir. Es decir, en vez de crecer como un hábito necesario y 
poderoso, se atrofia y muere. 
Es importante que los estudiantes comprendan que cada conducta, cada 
hábito bueno o malo, deja una huella imborrable. Cada hora de trabajo o de 
estudio se va sumando en el futuro.  
 
 
6ta. Parte: Preguntas y respuestas: 
Williams James (1890) sostiene que estamos atrapados en las leyes del 
hábito porque tenemos cuerpos. El cuerpo humano, el sistema nervioso, es 
plástico y se ajusta a las acciones que ya hizo. Somos seres repetitivos de 
nuestra conducta porque tenemos un sistema que nos lleva a ser así. Aunque 
las personas son repetitivas en sus ideas, en sus emociones, no sólo en los 







impregnando en las personas, son más difíciles de cambiar. Si ayudamos a 
formar una persona con buenos hábitos, por ejemplo, que desde chico se 
entretenga en jugar con las palabras, en buscar conceptos, eso después le va 
a resultar provechoso. 
Nuestros impulsos innatos no van precisamente por la línea del 
esfuerzo. Si no tuviéramos exigencias, seriamos menos competitivos, más 
autocomplacientes. Necesitamos buenos estímulos para mejorar y, en ese 
sentido, es importante estar en grupo para esforzarnos. Si alguien ve que a 
sus compañeros les va mejor, eso lo motivará a ser un estudiante trabajador. 
No siempre tengo que hacer lo que quiero, también es importante hacer 
lo que uno debe hacer. Siempre en nuestra vida diaria va a ser necesario el 
esfuerzo y eso requiere de voluntad. El profesor puede discutir estos temas 
con sus estudiantes en la adolescencia, cuando los alumnos están muy 
centrados en sí mismo. 
¿Formar hábitos sirve para moldear el carácter de los niños? El profesor 
puede inventar juegos que lleven a trabajar en grupo, incentivar a los más 
tímidos a desarrollar hábitos que les permitan ser más sociables. 
2.2.8. Principales técnicas sobre distintos hábitos de estudio. 
Los conceptos básicos de este tema, se tomaron de Edith Flores Mamani (2006) 
que expone algunas técnicas de estudio útiles, que son: 
1. El subrayado: Subrayar es resaltar con una línea las ideas fundamentales de 
un texto. 
Cómo se hace: 








b. Se subraya en cada párrafo las palabras que nos dan las ideas más 
importantes. Normalmente son nombres o verbos. 
c. Se utiliza el subrayado con dos colores: uno para lo básico y otro para lo 
secundario. 
Para qué sirve: 
a. Para reflejar lo más importante de un texto. 
b. Para realizar un resumen posterior. 
c. Para estudiarlo y poder aprenderlo más fácilmente. 
2. El resumen: 
Resumir es reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo menos 
importante. 
Para resumir: 
a. Se subrayan las ideas fundamentales del texto como se explica más arriba. 
b. Se ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias palabras. 
3. Síntesis: 
Mientras estudiamos podemos ir sintetizando el contenido del texto en una 
hoja aparte. Cuando realizamos esta tarea, utilizando las palabras del autor, la 
llamamos “resumen”. Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, 
“síntesis”. 
Esta técnica es más ágil y precisa que el resumen y, al igual que éste, resulta 
muy útil cuando estamos trabajando con un libro que no nos pertenece. Al 
sintetizar se debe tomar nota sólo de lo fundamental. Es aconsejable leer 
primero un párrafo completo y ver si su contenido esencial es relevante, para 
luego escribirlo de un modo breve y claro. Es de mucha importancia que en la 







autor, de modo que se pueda seguir el hilo conductor de su argumentación. 
Además, es de suma importancia que la síntesis dé cuenta del texto a partir del 
cual fue realizada. Para ello debe incluir todos los datos del libro: autor, título, 
ciudad, editorial, año y, si no es nuestro, cómo accedimos a él. 
4. Los esquemas y cuadros sinópticos: 
El esquema es una técnica que depende de cómo se haya realizado el 
subrayado y la lectura. 
Un esquema debe presentar las ideas centrales del texto, destacadas con 
claridad. Presenta de forma sencilla y lógica la estructura del texto. El 
esquema es un resumen, sencillo y claro. Se puede percatar la información que 
contiene el texto estudiado. 
El estudio es un ejercicio de voluntad. El esfuerzo y la dedicación son 
fundamentales para afrontar, pero hay condiciones, hábitos y maneras de 
estudiar. 
2.2.9. lementos para realizar un buen estudio. 
1. La planificación: 
Hacer una planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. Es 
importante crear diariamente un hábito de estudio. El apoyo de los padres es 
fundamental y han de ser exigentes en el cumplimiento de un horario de 
estudio, siempre adecuado al horario familiar. 
Organizarse para estudiar todos los días y a una hora determinada produce una 
inercia que provoca un mayor aprovechamiento del tiempo de estudio. Enfocar 
el estudio para adquirir conocimientos que nos enriquecerá en todos los 
aspectos. La confección de un plan de estudio debe hacerse en forma realista. 







Si se estudia de una hora a una hora y media diaria en forma constante y 
permanente, se estará al día en las materias y habrá tiempo para otras 
actividades. Por eso, es mejor estudiar todos los días un poco. No es 
conveniente estudiar de noche, ya que esta es necesaria para descansar, hay 
que dormir de ocho a diez horas diarias, así el rendimiento será mejor. Los 
buenos resultados en el estudio se consiguen realizando un trabajo bien 
hecho, con métodos y hábitos apropiados. Es necesario formar la costumbre 
de estudiar, ya que el estudio depende de cada uno. 
2. El lugar de estudio: 
Es importante estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un 
espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Se debe estudiar sentado en una silla y con una mesa. Si ésta no es lo 
suficientemente grande, es conveniente tener una mesita auxiliar donde poder 
poner apuntes o libros de consulta. 
Se debe cuidar también la iluminación, evitando reflejos y sombras y cuidar la 
temperatura, ya que el frío excesivo distrae la atención y el calor crea sopor y 
fatiga. Sería también muy recomendable que el cuarto destinado al estudio esté 
protegido del ruido que llega de la calle. Durante las horas de estudio, también 
habrá que evitar que haya ruidos en la casa; el silencio favorece la 
concentración del estudio. 
3. El hábito de la lectura: 
Los primeros años del colegio son fundamentales, debido a que se producen 
los aprendizajes que sientan las bases para los hábitos de estudio posteriores. 







importante los ejercicios de lectura comprensiva, es decir, leer un texto y 
posteriormente hacer un relato o haciendo preguntas. Fomentar la lectura es 
muy beneficioso. Quien lee habitualmente le cuesta menos estudiar y asimilar 
los contenidos. 
4. Organizar el tiempo: 
Cada alumno posee un ritmo propio de aprendizaje. Es importante, elaborar 
una adecuada planificación del tiempo de acuerdo a nuestras capacidades lo 
que nos ayudará a rendir en forma satisfactoria. 
La historia no es una materia que se aprende con una sola leída, se necesita 
comprender bien su significado. Al planificar el calendario de estudio, 
necesitamos días para comprender lo que estudiamos. El horario es una 
distribución del tiempo diario en función de nuestras actividades. Planificar las 
actividades en un horario nos permite crear un hábito ordenado y responsable. 
Para organizar nuestro tiempo de estudio es necesario considerar también los 
períodos dedicados al descanso, la diversión, el deporte, las obligaciones 
familiares y sociales. 
5. Organizar el espacio: 
En una habitación de uso exclusivo, sin malos olores, bien aireada y ventilada, 
ni con calor ni con frío, sin ruidos, ni distracciones (televisión, cuarto de 
juegos de los hermanos, radio, etc.). Tener una mesa de trabajo amplia, en la 
que se pueda tener encima todo el material que se va a necesitar, sin otros 
objetos de distracción como revistas, juegos, adornos móviles, etc. 
La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul y 
que proceda del lado contrario a la mano con la que se escribe (a un zurdo la 







estar en consonancia con la altura, ser cómodas pero no en exceso. La silla 
debe ser dura. La excesiva comodidad conduce a rendir menos e incluso a 
dejar de estudiar, pero con la incomodidad, ocurrirá lo mismo. 
6. Normas para aprovechar el tiempo: 
La atención y la concentración son fundamentales para aprovechar las horas 
de estudio y las explicaciones dadas por el profesor en clase. Para muchos de 
nosotros esto es un verdadero problema. La necesidad de estar atentos y de 
concentrarse en el estudio es algo básico. 
Pero existen muchos elementos que influyen en la atención: 
- La motivación y el interés con que estudiamos. 
- Preocupaciones, problemas con familiares o amigos; conflictos sexuales o 
amorosos, problemas de dinero, etc. 
Consejos prácticos para aumentar las horas de estudio: 
a. Programar las actividades, tanto las diarias como las semanales. 
b. Dividir claramente el estudio de la diversión. 
c. No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 
d. Aprovechar también los ratos libres. 
7. Aprender a esquematizar: 
Esquematizar los temas de estudio es la manera más efectiva para que el 
estudiante tenga una visión general del tema y le ayude a  asimilarlo. Antes de 
realizar un esquema se debe leer el texto, se debe captar las ideas más 
importantes, estas suelen constar de los títulos de los apartados, sus 
definiciones o características principales y la enumeración de los 
subapartados. Cuando el alumno ha leído ya totalmente el texto puede 







información del esquema tiene que ser escueta, en palabras claves y en frases 
cortas, en primer lugar se colocarán las ideas principales y posteriormente las 
ideas secundarias y ejemplos. Cuando se deba desarrollar el tema tendrá una 
visión rápida y podrá desarrollar cada apartado de una manera ordenada. Las 
preocupaciones causan ansiedad y desconcentración a la hora de estudiar o 
atender: 
- El lugar en que estudia y las condiciones del mismo. 
- La fatiga: no se puede estudiar estando cansado o con sueño. 
8. La colaboración de los padres: 
Es muy positivo que los padres muestren interés por los libros de texto de sus 
hijos y se involucren en los temas de estudio, especialmente durante los 
primeros cursos. Podemos comentar temas académicos y fomentar su interés 
por el estudio. 
Es importante que cuando los niños estudien comprendan lo que están leyendo 
y que el estudio no sea una mera memorización de frases. Por eso, cuando le 
preguntamos la lección, es bueno que nos expliquen lo que ellos entienden y 
no se ciñan a repetir el libro, también deben preguntar o mirar en el 
diccionario cualquier frase que no entienda o cualquier palabra que no 
conozcan. 
2.2.10. Rendimiento académico. 
La acepción general del término rendimiento – del latín “reddere”: restituir, 
pagar (El Tawab, 1997) - se refiere a la utilidad o producción de una cosa en 
actividad, es decir, la productividad de una máquina, de un equipo técnico o de 
algún aparato en cuestión. Científicamente, el rendimiento es un concepto 







energía utilizada para producirla. Es una relación entre lo obtenido y el 
esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la fábrica, taller, 
empresa, institución, etc. 
Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento académico o 
rendimiento escolar, no se hace alusión a la escuela como institución, sino al 
aspecto dinámico y motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos 
del aprendizaje (estudiantes). 
 Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 
humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, 
especialmente en las orientaciones instrumentales de la educación. Para 
algunos autores, la noción relativa a que cuando se entregan a todos los 
estudiantes las más apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos 
son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo 
que se entiende por rendimiento académico. 
 El rendimiento académico es entendido como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 
lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva 
del estudiante, define el rendimiento como la capacidad respondiente de éste 
frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el 
rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio (Touron, 1999). 
 Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 







determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. Para Heran y Villarroel 
(1987) el rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 
afirmando que “el rendimiento   escolar previo como el número de veces que el 
alumno ha repetido uno o más cursos”. 
En cambio, Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que 
han tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver 
el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 
desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que 
cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas 
tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 
restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento   por parte de los 
estudiantes. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos 
contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 
diferenciadas (Garcia, 1998). 
 
A. Tipos de Rendimiento: 
a.  Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 
posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 
También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 







➢ Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va 
al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 
Educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 
➢ Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 
que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 
evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 
estudiante, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 
relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo 
de vida y con los demás. 
b. Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, 
no se limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 
social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo 
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 
por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.  
 
2.2.11. Características del rendimiento académico. 
En la concepción y naturaleza del rendimiento académico, se pueden establecer 
las siguientes características notables: 
a. Variable clásica de la educación: La educación es un hecho intencionado 
y, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la 







es el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar o 
rendimiento estudiantil. 
b. Estático y dinámico: Según García y Palacios (1991), en el rendimiento 
académico existe un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 
sujeto de la educación como ser social. Ello se manifiesta de la siguiente 
forma: 
− El rendimiento en su aspecto dinámico, responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
estudiante. 
− En su aspecto estático, comprende al producto del aprendizaje generado 
por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c. Conocimientos y hábitos: El rendimiento académico presenta: los 
conocimientos adquiridos y los hábitos; que permiten ejecutar con facilidad 
operaciones, por lo general, de carácter intelectual. Que se conozca cómo se 
llaman los datos, sus propiedades y reglas, son un conjunto de 
conocimientos aprendidos, pero sumar con rapidez y corrección es el fruto 
de un hábito adquirido; en términos de rendimiento, habrá que referirse a 
conocimientos y hábitos mentales, es decir, a un aprendizaje. 
d. Fin de esfuerzos educativos: En función de los resultados, el rendimiento 
académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares 
del maestro, de los padres, y de los mismos estudiantes; el valor de la 








De acuerdo a estas aseveraciones, el rendimiento académico es el resultado 
del sacrificio del estudiante, compensación de la perseverancia, respuesta 
positiva al interés y consagración de la persona. 
e. Medio y no un fin en sí mismo: Visto desde el ángulo humano, el 
aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo de la persona, que se alcanza con la 
integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 
estructuras no ligadas inicialmente entre sí (De Natale, 1990). 
f. En función al modelo social vigente: El rendimiento está ligado a medidas 
de calidad y a juicios de valoración ética. Los propósitos de carácter ético 
incluyen expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. Esta faceta del 
rendimiento se ha visto enfatizado en estos últimos tiempos, en donde la 
educación está más al servicio del mercado que de la misma persona. 
g. Medida de resultados académicos: El Rendimiento Académico no es solo 
un concepto sino también una escala para medir el desempeño o la 
capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados en el curso. 
En esta dirección, el rendimiento o desempeño escolar puede determinarse 
por varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, psicólogos 
escolares y otros especialistas en el campo educativo, es en función del nivel 
alcanzado por los estudiantes. 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. En tal sentido, el rendimiento se convierte en una 
"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, objetivo 







se muestra el grado de captación del estudiante sino también el alcance de 
los objetivos que el mismo ha obtenido. 
h. Notas (indicadores de rendimiento): Las notas significan objeto de 
general inquietud en la comunidad educativa, debido a que constituyen 
indicadores oficiales del rendimiento. A pesar de las limitaciones que 
conllevan tales calificaciones, por el momento, son los indicadores más 
invocados del rendimiento académico en casi todos los sistemas educativos. 
i. Rendimiento y aprovechamiento escolar: Aprovechamiento escolar y 
rendimiento académico no son sinónimos. En el rendimiento académico o 
escolar el alumno es responsable de su rendimiento. En cambio el 
aprovechamiento escolar está referido más bien, al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 
tanto el que enseña como el que aprende. 
 
2.2.12. Importancia del rendimiento académico. 
La importancia del rendimiento académico como elemento fundamental del 
proceso educativo, se deja ver en las siguientes consideraciones: 
a. Principal indicador del aprendizaje: El rendimiento académico es el 
principal indicador que utiliza el sistema educativo para conocer el nivel de 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes (De Natale, 1990). Mayormente 
está formulado en términos cuantitativos, haciendo uso de las formas 
cualitativas cuando las modalidades numéricas no son adecuadas para 
describir aspectos específicos del aprendizaje o conducta personal. 
b. Síntesis de aprendizajes y rasgos de personalidad: El rendimiento 







hábitos adquiridos por los estudiantes, que promuevan el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 
nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. (Levinger, 1994) 
Pero el rendimiento también dice mucho acerca de la inteligencia de los 
estudiantes, así como de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, 
motivación, sentimientos, capacidades e incluso, de las condiciones sociales y 
culturales en las cuales se desenvuelven. 
c. Satisfacción psicológica: Para Adell (2002), mejorar los rendimientos 
académicos no sólo significa obtener mejores notas, por parte de los 
estudiantes, sino aumentar, también, el grado de satisfacción psicológica, de 
autoestima, de bienestar del propio alumnado. Se entiende que cualquier 
resultado favorable logrado por una persona, conlleva una predisposición 
psicológica en el mismo sentido. Los éxitos alegran la vida, los fracasos, 
deprimen. 
d. Facilidad de uso: El rendimiento académico, sobre todo en su forma 
cuantitativa y vigesimal o porcentual, resulta relativamente fácil de aplicar y 
procesar, por lo que su uso se ha generalizado en casi todos los niveles y 
ambientes educativos de casi todos los países del mundo. 
e. Valor informativo: El rendimiento académico tiene gran valor pedagógico, a 
la hora de tomar decisiones administrativas y políticas, siempre y cuando no 
sea la única fuente de información para las mismas. En base al rendimiento, 
se configura el perfil en la formación de docentes, su contratación o 









2.2.13. Factores del rendimiento académico. 
Los avances experimentados por la pedagogía permiten llegar a un 
conocimiento bastante exacto de lo que un estudiante aprende; no obstante, 
midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se 
podrán conocer otros factores volitivos, emocionales y sociales, los cuales 
influyen en aquella. 
Tradicionalmente se ha considerado al rendimiento académico como una 
función de la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros 
factores como la personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. 
En consecuencia, el rendimiento académico Es un constructo complejo y que 
viene determinado por un gran número de variables y las correspondientes 
interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivación, 
personalidad, actitudes, contextos, etc. (Adell, 2002: 23) 
 
En el rendimiento académico, intervienen muchas variables externas al 
sujeto, como la familia, la sociedad, el ambiente escolar y la salud (El Tawab, 
1997), las cuales, a su vez, contienen a otras variables menores, las cuales 
pueden explicar el nivel y comportamiento del mismo. 
De la misma manera, en el rendimiento académico están presentes 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. 
Es decir, factores de aptitud, factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación académica. En este sentido El rendimiento académico 







intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender (De 
Natale, 1990: 85). 
a. Factores Cognitivos: Estos factores vienen referidos fundamentalmente a los 
rasgos diferenciadores entre las personas, e involucran a factores de orden 
cognitivo y afectivo. 
Dentro de esa dimensión del rendimiento, se concede especial relevancia a la 
inteligencia, al papel de variables como las aptitudes o procesos cognitivos, y 
las capacidades, que involucran aspectos tan importantes como los 
conocimientos previos, los estilos cognitivos y de aprendizaje y, especialmente, 
las estrategias generales y específicas de aprendizaje. 
Tanto la inteligencia como las aptitudes constituyen una serie de 
características de índole mental como psicomotor y están abiertas a un 
desenvolvimiento y desarrollo a lo largo de toda la vida, a través de las 
diferentes experiencias positivas de aprendizaje y la determinación de las 
capacidades intelectuales. 
b. Factores de personalidad: Dentro de la dimensión psicológica del 
rendimiento, cobran también importancia algunos otros rasgos importantes de la 
personalidad, destacando entre otros la motivación, el autoconcepto, la 
comunicabilidad, las ganas de aprender. 
En la personalidad se hace evidente otra inteligencia, al margen de la intelectual, 
la denominada inteligencia emocional, como un conjunto de características 
personales que inciden en todo tipo de ejecución y decisiones de la persona, y 
por ende del rendimiento. La inteligencia emocional es una forma de interactuar 
con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades 







entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas 
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 
social. (Goleman, 1996). 
c. Factores Pedagógicos: Estos factores, remiten a los aspectos vinculados con el 
funcionamiento escolar, es decir, focalizados en los centros educativos. Allí, se 
ubican variables de vital importancia para el rendimiento académico de los 
estudiantes. Se tienen, por ejemplo, los elementos estructurales (condiciones 
materiales, ratio profesor/estudiantes, titulación y experiencia del profesor), las 
relaciones dentro de la clase (en la propia aula), lo que sucede en el centro 
(clima institucional), etc. Es decir, revisten importancia los docentes y los 
medios y materiales educativos, pero también la propia organización y la forma 
de gestionar los centros escolares. 
d. Factores socioambientales: Los múltiples trabajos y estudios dedicados a este 
tema, indican que no basta con tener en cuenta las aptitudes intelectuales, ni la 
dimensión motivacional del rendimiento académico, para impactar de manera 
significativa en el desempeño escolar; sino que también se deben considerar 
otros factores relacionados con el ambiente cultural de la familia y con la 
situación socioeconómica que son determinantes para el éxito escolar. Es decir, 
conocer en qué medida el medio en donde nace y vive una persona incide en los 
resultados escolares. Los hallazgos son elocuentes. La riqueza del contexto del 
estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 
rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 
sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 







estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre 
la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo (Piñero y 
Rodríguez, 1998: 112). 
e. Factores de la zona geográfica: El sector de residencia, la vivienda, los 
recursos materiales y económicos, la familia, los vecinos, los amigos, inciden 
en las facilidades de acceso al aprendizaje y por ende en el rendimiento del 
estudiante. Las incidencias de las situaciones de privación cultural son 
determinantes. 
 
2.2.14. Evaluación del rendimiento académico. 
La evaluación del trabajo escolar, permite visualizar el rendimiento de los 
estudiantes. Para la operativización del mismo, generalmente se cuenta con dos 
tipos de medidas complementarias entre sí: “las pruebas objetivas” y “las 
calificaciones de los docentes” Así, mientras que las notas recogen variables 
importantes referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, 
las pruebas objetivas miden el conocimiento adquirido sin considerar 
especialmente otras variables, pero de una forma más objetiva (Marrero y 
Espino, 1988: 91). 
a. Objetividad de la evaluación: El problema de la evaluación, justa y 
objetiva, representa un gran reto para los especialistas en materia educativa, 
debido que a la hora de operativizar el rendimiento, se tiende al 
reduccionismo. Actualmente y con todas las limitaciones inevitables, las 
calificaciones escolares no hacen justicia a lo aprendido ni a los 
conocimientos teóricos o prácticos adquiridos por los estudiantes. Teniendo 







suma cuidado y articular los procedimientos pedagógicos adecuados para 
garantizar que el rendimiento escolar sea valorado con la mayor objetividad 
posible. 
Además de su carácter discriminativo (resultado satisfactorio o 
insatisfactorio, progresa adecuadamente o necesita mejora, reprobado o 
aprobado), y formativo (recabar información sobre el progreso de los 
estudiantes, de forma tal que permitan organizar, de forma precisa, 
actividades de recuperación ajustadas a las necesidades de los estudiantes), 
debemos preguntarnos en qué medida las calificaciones, generalmente 
concretas y objetivas, pueden confirmar, si fuera el caso, de forma absoluta 
y precisa el rendimiento escolar. 
Las pruebas o exámenes si están bien diseñadas y no abandonan el 
carácter globalizador que las debe caracterizar - no han de medir solo 
conocimiento - servirán, fundamentalmente, para dar información a la 
administración educativa de cómo se han desarrollado los currículos de las 
distintas áreas, materias o asignaturas, tanto en el ámbito del docente, como 
en el de grupo de estudiantes, de centro, localidad, provincia, región para, si 
fuera preciso, realizar las modificaciones pertinentes. En consecuencia, el 
valor informativo de la evaluación es muy importante para las decisiones de 
la administración y de política educativa. 
b. Criterios de evaluación: El concepto de evaluación continua supera el 
concepto clásico, parcial y puntual del “examen final”. No debe existir un 
solo examen como representación única del aprendizaje lectivo, sino que 







El criterio global significa tener como referente al conjunto de 
capacidades expresadas en los objetivos generales de cada etapa o nivel. 
Además, seguir los criterios de evaluación establecidos para las diferentes 
áreas y materias en el Proyecto Curricular. Esos criterios, además, deberán 
ajustarse a las características propias del alumnado y al contexto 
sociocultural de la institución educativa. 
Evaluación integrada significa que la misma, debe formar parte 
integrante del proceso educativo y estar orientada a proporcionar a los 
docentes, de forma permanente, información sobre los procesos de 
enseñanza que llevan a cabo y sobre los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo como referente inmediato la programación didáctica. 
El carácter integrador de la evaluación significa la total integración del 
alumno en el grupo, aula o clase a que se le asigne posibilitando en el mayor 
grado posible la potenciación de sus capacidades. 
El carácter formativo de la evaluación, debe orientarse a la mejora de 
los procesos y de los resultados de la intervención educativa y permitir la 
adecuación, en cada momento de la programación a la madurez, al ritmo de 
aprendizaje y al rendimiento del alumno. De esta manera, se espera evitar la 
aparición de dificultades o, en el caso de producirse, detectarlas lo más 
rápidamente posible y poner el oportuno remedio mediante las pertinentes 
medidas de refuerzo educativo o establecer las adaptaciones curriculares, si 










2.2.15. Área de Historia, Geografía y Economía. 
Fundamentación:  
El área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la construcción 
de la identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de 
competencias vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos 
humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su 
respectiva representación. 
La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con un 
conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su 
concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su 
propia realidad. Esta percepción puede darse interrelacionando el presente, 
pasado y futuro de la realidad social y humana, reconociendo su identidad 
dentro de la riqueza pluricultural y la multinacional, aplicando su capacidad 
reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento de la calidad 
de vida y el desarrollo económico. 
El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los 
procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y 
enriquece la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias 
temporales y espaciales. Las referencias temporales y espaciales permiten al 
estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base 
conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, 
geográficos y económicos básicos y complejos. Esto contribuye al desarrollo 
del pensamiento crítico y de las habilidades de observación, análisis, síntesis, 







permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial de todas las 
culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida en sociedad. 
El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes relacionadas con el sentido de continuidad y de 
ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el mundo de hoy y proyectarse 
constructivamente en el futuro, a partir de conocimientos acerca de las 
interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y geográficas que 
ocurren en el contexto familiar, local, nacional, americano y mundial. El 
estudiante en este contexto, va asumiendo progresivamente un rol protagónico 
en su propia historia, participando de cambios y transformaciones, conjugando 
los valores de los patrones culturales de su origen y procedencia y los 
referentes morales que orientan su vida y sus actitudes, participando 
responsablemente en las diversas interacciones sociales que se dan en su 
entorno social. 
El área de Historia, Geografía y Economía, se articula con el nivel de 
Primaria a través de aprendizajes que permiten al estudiante asumir un rol 
protagónico, autónomo, individual y colectivo (en grupo y en sociedad), 
ubicándose en el mundo con responsabilidad, valorando y apreciando la 
diversidad natural, desarrollando una conciencia ambiental y ejecutando 
estrategias en torno a la gestión del espacio y el cuidado y preservación del 
ambiente. 
El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la 
historia del Perú para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma 
consolidar el sentimiento de pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra 







económico y de diversa índole que los peruanos individual y colectivamente 
han aportado a nuestro rico patrimonio nacional. Muestras de este legado como 
las diversas lenguas, las formas de organización social, el control de los pisos 
ecológicos y los sistemas de producción, las cosmovisiones, las creencias y 
prácticas religiosas, la literatura, entre otras, constituyen conocimientos 
esenciales del área. Las competencias del área orientan el desarrollo integral 
del manejo de información, la comprensión espaciotemporal y el juicio crítico. 
 
2.2.16. Organización del Área de Historia, Geografía y Economía: 
Para fines curriculares, el área se organiza en función de: 
• Manejo de información. 
• Comprensión espacio temporal. 
• Juicio crítico. 
Manejo de Información: Implica capacidades y actitudes relacionadas con el 
uso pertinente de la información, referida al desarrollo de los hechos y 
procesos históricos, geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y 
procedimientos adecuados, efectuando el análisis de las fuentes, escritas, 
audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir de nociones temporales e 
históricas, así como el desarrollo de habilidades en los procedimientos de la 
investigación documental en torno a la realidad social y humana, en el tiempo y 
en el espacio, en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 
Comprensión Espacio Temporal: Implica capacidades y actitudes orientadas 
a comprender, representar y comunicar conocimiento, utilizando y aplicando 
secuencias y procesos, analizando simultaneidades, ritmos, similitudes; 







fenómenos y procesos geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el 
espacio, empleando las categorías temporales y técnicas de representación del 
espacio. El estudiante evalúa la realidad social y humana, en el ámbito local, 
nacional y mundial; utilizando las fuentes de información, los códigos 
convencionales, técnicas e instrumentos elementales de orientación, con los 
cuales representa los espacios históricos, geográficos y económicos, en los 
ámbitos locales, regionales, nacionales y mundiales. 
Juicio Crítico: Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, 
formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y 
proponer alternativas de solución; reflexionando ante los cambios del mundo 
actual, situándose en el tiempo y el espacio. El estudiante juzga la realidad 
espacial y temporal, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, autónoma y 
comprometida; tomando la iniciativa, proponiendo y formulando, 
fundamentando y explicando soluciones viables y responsables frente a la 
problemática identificada en el desarrollo de los procesos históricos, 
geográficos y económicos en el los ámbitos local, nacional y mundial.  
 








2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, 
es del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden 
alfabético, tenemos: 
Actitud: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a 
un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el 
marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la 
orientación oportuna y efectiva del profesor. 
Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
Capacidades intelectuales: Son aptitudes mentales que permiten a la mente humana 
actuar. Es decir, que puede realizar actividades que requieren preferentemente el 
empleo de las facultades del intelecto, en cuanto capacidad humana para comprender y 
razonar. 
Compatibilidad: Es la calidad o característica de lo que puede existir o realzarse a la 
vez que otra cosa. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) 
Dinamismo personal: Energía activa y propulsora que dispone el hombre como parte 







Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y 
superficial al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
Expectativa: Esperanza o posibilidad de conseguir algo para cuyo logro ha invertido 
tiempo y energía. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas).  
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 
continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 
todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 
formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
Formación profesional: Es una actividad cuyo objetivo es descubrir y desarrollar las 
aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. Quienes participan 
en actividades de formación profesional deben comprender individual o 
colectivamente lo que concierne a las condiciones de trabajo. 
Hábito de estudio: Un hábito es una actitud o costumbre adquirida por actos 
repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitivo 







Interés profesional: Se distingue porque produce curiosidad y atribuye una 
importancia mayor que al resto de las cosas. El gusto a diferencia del interés, produce 
placer, entretenimiento y reconforta realizarlo. Los intereses profesionales se expresan 
en tres niveles. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el 
procedimiento mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de la 
filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles 
apoyo, confianza y seguridad.  
Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 
resolución de problemas y el promedio de los puntajes correspondientes que no 
siguieron las estrategias. 
Técnica de estudio: Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 
fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso 











Hipótesis y variables  
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General: 
HG: Los hábitos de estudio influye significativamente en el rendimiento 
académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa 
de Huánuco, año 2013. 
3.1.2 Hipótesis Específicos: 
HE1: Las características de los hábitos de estudio desarrollados por los 
estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013, son favorables. 
HE2: El nivel del rendimiento académico del área de Historia, Geografía y 
Economía en los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013, son aceptables. 
HE3: Los logros obtenidos con el empleo de los hábitos de estudio son 
significativos en el rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del 5° grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, año 2013. 
3.2 Sistema de variables. 
3.2.1. Variable independiente: 













3.2.2. Variable dependiente: 
Y: Rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía. 
Dimensiones: 
➢ Manejo de información. 
➢ Comprensión espacio - temporal. 
➢ Juicio crítico. 
 
3.2.3. Variables Intervinientes: 
➢ Sexo (masculino y femenino) 
➢ Edad de los estudiantes (15 a 17 años) 
➢ Zona de procedencia (urbana y urbano marginal) 
➢ Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
➢ Desempeño docente (satisfactoria) 
➢ Asistencia a clases (regular) 
➢ Disposición por aprender (buena) 
 
3.3. Operacionalización de variables: 
X: Hábitos de estudio: es una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es 












Operacionalización de la variable independiente – Hábitos de estudio 




estudio    
✓ Comprensión: 
- Tópicos generales. 




















Y: Rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía: se 
define como el nivel de logro del proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado 
por los estudiantes en función de los objetivos y en un periodo de tiempo, 
considerando estudiantes aprobados y desaprobados mediante la valoración 
mixta (escala vigesimal). 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente – Rendimiento académico del área de 
Historia, Geografía y Economía 


















































✓ Manejo de información: 
- identifica información de los procesos 
históricos, geográficos y económicos. 
- Analiza información de la importancia de la 
internacionalización. 
✓ Comprensión espacio - temporal: 
- Localiza en el espacio y en el tiempo el 
desarrollo de las características del medio 
geográfico. 
✓ Juicio crítico: 
- Argumenta criterios propios críticos y 
creativos entorno al nuevo orden mundial y la 
globalización. 
- Asume actitudes positivas sobre la 
participación de la mujer en los procesos 









































4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que 
los resultados de la investigación poseen características cualitativas en cuanto a la 
variable independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable 
dependiente, de acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema 
educativo peruano específicamente en educación secundara  (Hernandez, 2014, p. 436) 
4.2. Tipos y nivel de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación por su finalidad es aplicada, ya que se manipuló la variable 
independiente, asimismo por su profundidad es una investigación descriptivo – 
explicativo cuyo propósito inmediato y práctico es explicar los avances que determino 
el empleo de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía. 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
➢ Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema 
de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias 
particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
➢ Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a procesar los 
resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible 







➢ Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística 
de las fuentes documentales de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, las 
mismas que nos sirvieron para revisar informes y publicaciones especializados en 
temas de educación. 
➢ Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación experimental de tipo cuasiexperimental con dos grupos, con 
pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se 
emparejan, porque tales grupos ya existen - grupos intactos¨ cómo lo precisa 
Hernández Sampieri y otros (2014). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre 
procesos de recolección de datos, los análisis estadísticos se aplican de igual manera, a 
ambos grupos, cuyo esquema es: 
  
GE: O1 x O2 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GC: O3  O4 
 
Dónde: 
O1  y  O3 : Aplicación del pre test antes de la investigación. 
O2  y  O4 : Aplicación del post test después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma 
rutinaria  
GE : Grupo experimental. 







- - - - - - -  : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos es 
decir tal como se encuentran. 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del VII 
ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Illathupa de 
Huánuco, matriculados en el periodo académico 2013 tal como se presenta en la 
tabla: 
Tabla 3 
Población de estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Illathupa 
de Huánuco 2013. 




















Total 12 285 100,00 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “I” de Huánuco, 
2013. 
 
4.5.2. Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, es 
decir se eligieron las secciones con mejor rendimiento y la sección con menor 
rendimiento académico para ello se eligió a los estudiantes del 5° grado 







periodo académico 2013 de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, tal 
como se muestra en la tabla. 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa Illathupa de 
Huánuco 2013. 
Ciclo Grado Sección n Grupos 
VII 5° 
A 28 GC 
D 25 GE 
Total 2 53  
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “I” de Huánuco, 2013. 
 
4.5.3. Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito de la Provincia y Región Huánuco, donde 
se encuentra ubicada las Institución Educativa Illathupa de Huánuco. 
El tiempo de aplicación  de la investigación fue durante los meses de agosto a 
diciembre del año 2013, tiempo que permitió la aplicación de los hábitos de 
estudio  en el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
➢ Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico, en la 
cual se utilizaron la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, 
bibliográficos, y de comentario). 
➢ Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes de la Institución 
Educativa Illathupa de Huánuco, elegidos como centro de investigación. 







➢ Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las 
que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo de trabajo seleccionado 
como centro de investigación. 
 
4.7. Tratamiento estadístico. 
➢ Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una 
mayor visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
➢ Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 
Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, 
la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
➢ Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 
% ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba t-
student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los objetivos 
de la investigación. 
 
4.8. Procedimiento del desarrollo de los hábitos de estudio el rendimiento académico 
del área de Historia, Geografía y Economía. 
Para el desarrollo de la investigación se tuvo en consideración lo siguiente: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando 
autorización al Director de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada 







3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación 
(encuesta y la prueba de rendimiento - pre y post prueba) 
4. Se aplicaron la encuesta del empleo de los hábitos de estudio a los estudiantes 
del grupo experimental, con la finalidad de obtener información del desempeño 
del docente – investigador durante el proceso de investigación.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes del 
5° “D” matriculados en el año académico 2013, que duro 12 semanas de trabajo 
con el grupo experimental (agosto - diciembre) 
6. Se aplicaron la pre prueba a las muestras de estudio – grupo experimental y 
grupo control simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 
90 minutos. 
7. Durante el experimento se observó la aplicación de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía con los 
contenidos y capacidades seleccionadas para la experimentación con el grupo 
experimental. 
8. Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control 
simultáneamente al término del proceso de experimentación, durante una sesión 
de clase con una duración de 90 minutos. 
9. Se procedió a calificar la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la 
misma que los resultados del grupo experimental y grupo control.se presentan 
utilizando la estadística descriptiva. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la 








11. Finalmente se redactó el informe final de investigación con la orientación del 































Presentación y discusión de los resultados 
 
5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
➢ Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del docente 
– investigador del desarrollo de hábitos de estudio: esto fue elaborado con la 
finalidad de obtener información de los estudiantes del proceso de experimentación; 
es decir una apreciación del desempeño del docente - investigador (aplicación de 
los hábitos de estudio) consta de 12 ítems. La información obtenida nos permitió, 
por un lado conocer la labor desempeñada por el docente – investigador y por otro 
la responsabilidad de los estudiantes para contribuir en el establecimiento de 
criterios uniformes para su evaluación en el logro de los objetivos propuestos (ver 
anexo A). 
 
➢ La prueba de rendimiento del área de Historia, Geografía y Economía: este 
instrumento lo constituyen la pre prueba y post prueba (ver anexo B y C), su 
elaboración fue realizado teniendo en cuenta los contenidos y capacidades 
seleccionadas en el área de Historia, Geografía y Economía, asimismo la prueba de 
rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad como: nivel 
básico, intermedio y avanzado, cuya validez se logró mediante el juicio de expertos 
de docentes de la Escuela de Posgrado - Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, dichos expertos opinaron que los ítems de la prueba de 
rendimiento responden a los objetivos de la investigación, por lo tanto afirmamos 








5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
5.2.1. Nivel de confiabilidad de los instrumentos de investigación: 
A. Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del 
docente – investigador del desarrollo de hábitos de estudio: La 
confiabilidad de la encuesta fue establecida averiguando su consistencia 
interna, es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con 
este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 
que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
Consistencia interna del cuestionario 
 Escala Total 
Nº de ítems 12 
Coeficiente de Alfa 0,841 
 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el 
instrumento que consta de 20 ítems tiene una alta consistencia interna. Para el 
presente análisis sólo se ha tomado en cuenta los ítems que indican la presencia 
y/o ausencia de la variable independiente. 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones 
que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
 
B. Prueba de rendimiento del área de Historia, Geografía y Economía: Para 







piloto, estudiantes del 5° grado sección A y D, los resultados se presentan en el 
siguiente cuadro: 
Tabla 5 
Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto de 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 10 
4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14 
5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 12 
6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 10 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 
9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 14 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados obtenidos se analizaron los datos con el paquete SPSS 20.0 (ver 
apéndice G), del cuadro anterior, se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach. Con el 
propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado 






Dónde: N = número de ítems 
  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 
   = Coeficiente de confiabilidad  
 
















Interpretación: El resultado obtenido de 0,756 supera al límite del coeficiente 
de confiabilidad de 0,60 lo cual nos permite calificar a la prueba de 
rendimiento como confiable para aplicarlo a la muestra de estudio, además 
este resultado nos indica que en aplicaciones posteriores puede existir una 
pequeña variación con respecto al resultado. 
 
5.2.2. Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del 
docente – investigador del desarrollo de hábitos de estudio: La encuesta fue 
puesta a consideración de los siguientes expertos para su evaluación de valides 
de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 6 
Validez de la encuesta del desarrollo de hábitos de estudio – juicio de expertos. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Francisco Wong Cabanillas 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 












Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,50 puntos, se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 
puntos (ver apéndice H); por lo que afirmamos que la encuesta posee valides 
de contenido, criterio y estructura. 
 
B. Validación de la prueba de rendimiento: La prueba de rendimiento del área de  
Matemática, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados 
lo siguiente: 
Tabla 7 
Validez de la prueba de rendimiento del área de Historia, Geografía y Economía – 
juicio de expertos. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Francisco Wong Cabanillas 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
17.0 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 




Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
Como el valor promedio obtenido es de 17,75 puntos, entonces podemos 
afirmamos que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente 
entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver apéndice H); por lo que 
afirmamos que la prueba de rendimiento de Matemática posee valides de 







5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras que a continuación se muestran son los resultados 
obtenidos del proceso de investigación de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de la 
Institución Educativa Illathupa de Huánuco, durante el periodo académico 2013 son: 
 
5.3.1. Resultados de la Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el 
desempeño del docente – investigador del desarrollo de hábitos de estudio. 
A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes del grupo experimental de la Institución Educativa Illathupa de 
Huánuco, después de haber desarrollado los hábitos de estudio en el rendimiento 




Tabla de distribución de frecuencias de la aplicación de la encuesta - grupo 
experimental. 
I fi hi pi 
46 - 49 4 0,160 16,00 
42 - 45 7 0,280 28,00 
38 - 41 6 0,240 24,00 
34 - 37 4 0,160 16,00 
30 - 33 4 0,160 16,00 









Figura 6:  Resultados de la aplicación de encuesta – grupo experimental. 
 
Interpretación: del cuadro anterior podemos afirmar que la mayoría de los 
estudiantes encuestados que representa al 45,80% obtuvieron las puntuaciones 
entre 42 a 49 puntos, se ubican entre los niveles de  medianamente satisfactorio 
a satisfactorio en el proceso de consolidar la adquisición de conocimientos de 
la aplicación de los hábitos de estudio. 
 
5.3.2. Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de 
Historia, Geografía y Economía. 
A. Resultados de la aplicación del pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo control (5° “A”) y grupo 
experimental (5° “D”) de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, el que 










Resultados obtenidos de la pre prueba por los estudiantes del grupo control (5° 
“A”) de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
7 5 5 17,9 17,9 
8 6 11 21,4 39,3 
10 8 19 28,6 67,9 
11 6 25 21,4 89,3 
12 3 28 10,7 100,0 
Total 28  100,0  
   Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba  - grupo control. 
 
 








En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes desaprobados que representa el 67,9 % de la muestra de estudio, 




Resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba - grupo control. 












Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo control. 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 07 esta nota lo obtuvieron cinco 
estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 1,170. Asimismo la nota que más se 
repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 9,64 
puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 








Resultados obtenidos de la pre prueba por los estudiantes del grupo experimental 
(5° “D”) de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
6 3 3 12,0 12,0 
7 4 7 16,0 28,0 
8 7 14 28,0 56,0 
10 5 19 20,0 76,0 
11 4 23 16,0 92,0 
12 2 25 8,0 100,0 
Total 25  100,0  












En la tabla anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de 
estudiantes desaprobados que representa el 76,0 % de la muestra de estudio, 




Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba - grupo experimental. 














Fuente: Resultados de la pre prueba – grupo experimental. 
 
Como se puede observar en la tabla la mínima nota obtenida por los 
estudiantes del grupo experimental es de 06 esta nota lo obtuvieron tres 
estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 1,951. Asimismo la nota que más se 







lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir 
en promedio están desaprobados. 
 
B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 
Resultados obtenidos después del desarrollo de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía, se aplicó 
la post prueba a los estudiantes del grupo control y grupo experimental de la 
Institución Educativa Illathupa de Huánuco, el que presentamos en tablas de 
frecuencia, las estadísticas descriptivas y figuras respectivas. 
 
Tabla 13 
Resultados obtenidos de la post prueba por los estudiantes del grupo control (5° 
“A”) de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 3 3 10,7 10,7 
9 6 9 21,4 32,1 
10 8 17 28,6 60,7 
11 4 21 14,3 75,0 
12 4 25 14,3 89,3 
13 3 28 10,7 100,0 
Total 28  100,0  











Figura 9: Resultados de las notas de la post prueba – grupo control. 
 
En la tabla anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 
desaprobados que representa el 60,7 % de la muestra de estudio, el 39,9 % 
han aprobado la post prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 14 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo control. 























Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron tres 
estudiantes, la nota máxima es de 13 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 1,571. Asimismo la nota que más se 
repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 
10,23 lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 
decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 15 
Resultados obtenidos de la post prueba por los estudiantes del grupo experimental 
(5° “D”)  de la Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 3 3 12,0 12,0 
9 3 6 12,0 24,0 
10 3 9 12,0 36,0 
11 6 15 24,0 60,0 
12 5 20 20,0 80,0 
14 5 25 20,0 100,0 
Total 25  100,0  










Figura 10: Resultados de las notas de la post prueba – grupo experimental. 
En la tabla anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de 
estudiantes aprobados que representa el 64,0 % de la muestra de estudio, y 
un 36,0 % han desaprobado la post prueba; es decir en promedio están 
aprobados. 
Tabla 16 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo experimental. 





















Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo experimental es de 08 esta nota lo obtuvieron tres 
estudiantes, la nota máxima es de 14 esta nota lo obtuvieron cinco 
estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor central de la 
media, porque la desviación estándar es de 1,966. Asimismo la nota que más 
se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 
11,02 lo que significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; 
es decir en promedio están aprobados. 
 
5.4  Contrastación de hipótesis. 
Para probar la hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño cuasi – experimental, 
con la finalidad de comparar la homogeneidad de los datos obtenidos en la pre prueba 
y post prueba, asimismo se estableció un nivel de significación de 0,05 ó 95% de 
confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 
 
A. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la pre prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
promedios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa Illathupa, 2013. 
  ( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 









experimental antes de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa Illathupa, 2013. 
 ( C ≠ E ) 
 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 



















1x  = Media del grupo experimental 








= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
 
Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 17 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y 














GC 28 0 9,64 1,170 2,952 
GE 25 0 8,02 1,951 3,676 
Total 53 0 8,83 1,561 3,314 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 
 















En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: α 














Discusión: Como /zo =1,3711 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis 
nula (H0); es decir, “No existe diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber empleado los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del 5° 




 Zc = 1,3711 
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α/2 región de 
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B. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la post prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
promedios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental después de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa Illathupa, 2013. 
  ( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
promedios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental después de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa Illathupa, 2013. 
 ( C ≠ E ) 
 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 

















1x  = Media del grupo experimental 















1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
 
Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 18 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y 







Varianza Válidos Perdidos 
GC 28 0 10,23 1,571 2,030 
GE 25 0 11,02 1,966 3,872 
Total 53 0 10,63 1,769 2,951 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 
 


















En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: α 













Zc = -1,979 
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α/2 región de 
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Discusión: Como /zo =-1,979 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes promedios obtenidos por los 
estudiantes del grupo control y grupo experimental después  de haber empleado 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de Historia, 
Geografía y Economía en los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 
Illathupa, 2013”. 
 
C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los promedias 
obtenidos del antes y después de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del grupo experimental. 
 ( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los promedias 
obtenidos del antes y después de haber empleado los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del grupo experimental. 
 ( E  0 ). 
 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 








Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test del grupo 
experimental 
Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Pre prueba 8,08 25 1,951 ,505 
Post prueba 11,02 25 1,966 ,505 
 
 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
  
Test N Correlación Sig. 
























Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pre test  y 
Post test 
3,050 ,808 ,157 3,323 2,767 4,121 24 ,000 
 
 
Los grados de libertad son N - 1 = 25 – 1 = 24 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 24 grados de 
libertad es: tc. =   2,067 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 4,121/ es mayor que /tc = 2,067/; por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, 
“existe diferencias estadísticamente significativas entre los promedias obtenidos del 




















5.5  Análisis y discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable 
independiente X: empleo de los hábitos de estudio 
Tabla 19 
Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los 
grupos establecidos. 
Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x   N x   N x  
Experimental 28 8,08 1,951 28 11,02 1,966 00 2,94 
Control 25 9,64 1,170 25 10,23 1,571 00 0,59 
Total 53 -1,56  53 0,79  00 2,35 
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
 
➢ Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia negativa entre los dos 
grupos la media de los puntajes obtenidos es significativa en la pre prueba siendo 
tc = 2,067 
Conservar H0 
• 




rechazo de H0 
Región de 








de -1,56 puntos; asimismo existe una diferencia positiva entre las medias obtenidos 
en la post prueba siendo de 2,35 puntos en promedio. 
➢ Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental (5° “D”) son 
superiores a los estudiantes del grupo control (5° “A”) como se indica en la tabla 
anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 08 a 14 puntos para el 
grupo experimental y de 06 a 12 puntos para el grupo control en la aplicación de la 
post prueba. 
➢ Asimismo se tiene que el grupo experimental (5° “D”) ha mejorado con respecto a 
sus puntajes, esto se debe al adecuada empleo de los hábitos de estudio en la mejora 
del rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía, asimismo 
afirmamos que existe una diferencia positiva significativa entre la aplicación de la 





















1. El empleo de los hábitos de estudio ha influido significativamente en la mejora del 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria de la  Institución Educativa  Illathupa de 
Huánuco, ya que los resultados obtenidos lo confirman, teniendo niveles significativos 
de éxito de antes de desarrollar la variable independiente se tenía el 76,0% a después se 
tuvo el 36,0% de estudiantes desaprobados, teniendo un avance positivo de 40,0% de 
mejoría en el grupo experimental. 
2. El empleo de los hábitos de estudio ha influido significativamente en la mejora del 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria de la  Institución Educativa  Illathupa de 
Huánuco, así lo demuestran los resultados de la pre prueba del grupo experimental (5° 
“D”) fue en promedio de 8,08 puntos y el grupo control (5° “A”) la media fue de 9.64 
puntos; mientras que los resultados de la post prueba del grupo experimental (5° “D”) 
la media fue de 11,02 puntos y del grupo control (5° “A”) es de 10,23 puntos, teniendo 
una diferencia positiva significativa de 2,35 puntos en promedio. 
3. Asimismo el empleo de los hábitos de estudio ha influido significativamente en la 
mejora del rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la  Institución Educativa  Illathupa 
de Huánuco, los resultados de la contrastación de hipótesis lo confirman, donde el  /to = 
4,121/ es mayor que /tc = 2,067/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe diferencias 







haber empleado los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de 
Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del grupo experimental”. 
4. El empleo de los hábitos de estudio ha influido significativamente en la mejora del 
rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria de la  Institución Educativa  Illathupa de 
Huánuco, orienta a la independencia del análisis crítico, creativo y reflexivo ya que 
promueve en ellos el desarrollo de sus capacidades y competencias en la resolución de 
























1. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de educación Básica 
Regular del Distrito, Provincia y Región Huánuco como propuesta de mejorar e 
innovar el trabajo pedagógico de los docentes y estudiantes realizando estudios 
comparativos, el cual permita mejorar el desarrollo de capacidades, competencias y de 
aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía, como elemento fundamental 
para la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos. 
2. Se recomienda a los docentes de educación básica regular, en especial del nivel 
secundario ensayar y/o aplicar diversos métodos, estrategias y/o programas de 
innovación necesarios para mejorar el desarrollo de las capacidades y competencias del 
área de Historia, Geografía y Economía exigidas a los estudiantes en proceso de 
formación integral, el cual permita mejorar sus habilidades y destrezas en la resolución 
de problemas cotidianos y fundamentalmente en la toma de decisiones. 
3. El docente al iniciar el proceso de enseñanza debe promover y desarrollar en los 
estudiantes diversas tipos de lectura crítica y reflexiva, asimismo el dominio de las 
relaciones espacio – temporal, a fin de establecer estrategias adecuadas en relación a 
las características de los estudiantes que le permitan entender y resolver problemas 
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Apéndice A: Encuesta a estudiantes 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Encuesta dirigida a estudiantes del grupo experimental – Empleo de los hábitos de estudio en 
el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía  
 
Objetivo: Determinar el desempeño del docente - investigador y la participación de los estudiantes 
del grupo experimental durante el proceso experimental. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas 
malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
4 = Siempre     3 = Casi siempre     2 = Algunas veces       1 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 
1 Durante el proceso de experimentación del empleo de los hábitos de 
estudio, usted asisto. 
    
2 
Durante el proceso de experimentación del empleo de los hábitos de 
estudio, se dedicó asertivamente para el desarrollo de capacidades y el 
logro de los aprendizajes – mejorar su rendimiento académico. 
    
3 Los contenidos seleccionados respondieron al logro de los objetivos 
de la investigación.  
    
4 Las capacidades seleccionadas respondieron al logro de los objetivos 
de la investigación.  
    
5 
El empleo de los hábitos de estudio, contribuye en los estudiantes en 
mejorar el rendimiento académico del área de Historia, Geografía y 
Economía. 
    
6 El empleo de los hábitos de estudio, fomento en los estudiantes el 
desarrollo de las aptitudes y la disposición por aprender. 
    
7 El docente investigador explica la finalidad y/o propósito del empleo de 
los hábitos de estudio. 
    
8 El docente investigador explica detallada los procedimientos de los 
hábitos de estudio. 
    
9 El docente investigador muestra dominio en el conocimiento y manejo 
de las capacidades del área de Historia, Geografía y Economía. 
    
10 El docente investigador muestra dominio en el conocimiento de los 
contenidos del área de Historia, Geografía y Economía. 
    
11 El docente investigador muestra dominio en el empleo de los hábitos de 
estudio. 
    
12 El docente investigador muestra disposición en la atención a las dudas 
y preguntas de los estudiantes dentro y fuera del aula. 
    
 








Apéndice B: Prueba de rendimiento 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Prueba de rendimiento del área de Historia, Geografía y Economía  
 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
➢ Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en todos los casos existe 
una sola respuesta correcta. 
➢ Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 
➢ Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 90 minutos, éxitos. 
 
 NOTA:   Lee atentamente cada texto y marca la alternativa correcta con un  aspa (X), solo uno es la 
respuesta correcta. 
 
1. En líneas generales la Guerra Fría fue un 
periodo de: 
a) Enfrentamiento indirecto entre ambas 
potencias  
b) Total paz en el mundo  
c) Buenas relaciones en la Post – Guerra  
d) Enfrentamiento directo entre todas las 
naciones 
 
2. El verdadero objetivo del plan  Marshall fue:  
a) Apoyar económicamente a los países 
devastados después de la Guerra 
Mundial. 
b) Apoyar militarmente a los países 
europeos occidentales 
c) Ayudar financieramente con la condición 
de detener el avance comunista 
d) Detener el resurgimiento al nazismo 
 
3. Formuló la política de contención 
a) Truman   




4. La Coexiste Pacífica se inicia con los 
gobierno de 
a) Stalin – Truman  
b) Stalin – Roosevelt  
c) Kennedy – Kruschev  
d) Kruschev – Truman  
 
 
5. Hecho que simboliza el fin de la Guerra Fría 
y la caída de regímenes comunistas en 
Europa Oriental. 
a) La política Glasnost. 
b) La disolución de la URSS. 
c) La Perestroika. 
d) Caída del muro de Berlín. 
 
6. Estados Unidos siempre ha luchado contra; 
a) El hambre y la pobreza en el mundo 
b) El neoliberalismo económico. 
c) El avance del comunismo. 
d) El imperialismo 
  
7. En el mundo el sistema que se impuesto es:: 
a) Comunismo 
b) Capitalismo 
c) Socialismo  
d) Imperialismo 
  
8. Se relaciona con la Perestroika 
(Reestructuración de Reforma) en la URSS: 
a) Apertura al mercado exterior. 
b) Aparición de estados independientes 
fascistas. 
c) Caída del muro de Berlín. 
d) Debilitamiento del Partido Comunista. 
 
9. La historia lo recordará como el hombre que 
puso fin a la Guerra Fría: 
a) Reagan  













a) Stalin  




11. El Sha Rheza Pahlavi fue gobernante de: 
a) Irak  
b) Kuwait  
c) Siria 
d) Irán  
 
12. La heredera de la URSS es  
a) Armenia  
b) Moldavia  
c) Bielorrusia 
d) La Comunidad de Estados 
independientes (CEI) 
 
13. Ronald Reagan, Margaret Teacher y Mijaíl 
Gorbachov plantearon un sistema 
económico en la década de los años 80: 
a) El neoliberalismo económico 
b) Reducción de gastos públicos 
c) Eliminación de programas sociales 
d)   EL populismo económico 
 
 14. Odría gobernó en el contexto de: 
a) La Segunda Guerra Mundial. 
b) La Guerra Fría. 
c) La Misión Kemmerer.  
d) La Revolución Cubana. 
  
15. La alianza entre el APRA y Manuel Prado 
se conoce como: 
a) Paz y concordia 
b) La primavera democrática 
c) Alianza nacional 




buscaba otorgar títulos de propiedad a los 
campesinos sin tierra, en base a tierras 
baldías, fue desarrollada durante el gobierno 
de: 
a) Velasco Alvarado  
b) Morales B. 
c) Belaúnde T.    
d) Junta Militar 
 
17. El mayor y más grave problema que tuvo el 
gobierno de Belaúnde, fue la oposición de 
la mayoría parlamentaria perteneciente a los 
partidos: 
a) APRA-UNO 
b) APRA-DC  
c) AP-DC 
d) IU-APRA  
 
18. Durante su gobierno se elaboró la 
Constitución de 1979.      
a) Manuel A. Odría 
b) Juan Velasco Alvarado    
c) Morales Bermúdez 
d) Belaúnde Terry 
19. Gran parte de los militares que participaron 
en el golpe de estado en Latinoamérica 
fueron formados en: 
a) La Escuela de Las Américas. 
b) Escuelas militares cubanas. 
c) El Centro de Altos Estudios Militares. 
d) La Universidad de San Marcos. 
  
20. Velasco decidió terminar con el antiguo 
régimen el cual se caracterizó por la 
injusticia social y la discriminación del 
indio, con respecto a este último lo 
denominó: 
a) Indígena         
b) Inca 
c) Campesino 




















Apéndice C: Resultados de las pruebas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo control 
(5° “A”) de la  Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013 
 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 13 14 
2 5 9 
3 11 11 
4 7 9 
5 8 10 
6 10 11 
7 7 8 
8 11 13 
9 8 11 
10 10 10 
11 7 9 
12 13 14 
13 10 10 
14 12 13 
15 10 10 
16 5 8 
17 12 13 
18 8 9 
19 11 12 
20 5 9 
21 10 10 
22 8 10 
23 5 8 
24 11 12 
25 10 10 
26 5 8 
27 13 14 
















Apéndice D: Resultados de las pruebas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo 
experimental (5° “D”) de la  Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013 
 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 9 11 
2 5 8 
3 7 11 
4 11 14 
5 9 10 
6 10 13 
7 5 9 
8 12 14 
9 9 11 
10 7 14 
11 10 13 
12 5 8 
13 11 14 
14 6 11 
15 10 14 
16 9 13 
17 7 10 
18 10 11 
19 5 8 
20 11 13 
21 12 14 
22 9 11 
23 5 10 
24 10 13 















Apéndice E: Resultado de las encuestas 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a estudiantes del grupo 
experimental (5° “D”) de la  Institución Educativa Illathupa de Huánuco, 2013 
 
    Items 
Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
1 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 30 
2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 44 
4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 35 
5 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 34 
6 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
7 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 
9 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 41 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
11 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 39 
12 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 38 
13 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 39 
14 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 31 
15 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 30 
16 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 36 
17 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 40 
18 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 42 
19 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
21 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 38 
22 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 42 
23 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 38 
24 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
 
 
 
 
 
